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Upseeriksi  Puolustusvoimiin  
ja Rajavartiolaitokseen
Oletko kiinnostunut mielenkiintoisista ja vastuullisis-
ta koulutus- ja johtotehtävistä? Työskentely upseerin 
ammatissa Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa 
mahdollistaa tämän. Upseeriksi opiskellaan ja koulut-
taudutaan Maanpuolustuskorkeakoulussa, joka on 
Puolustusvoimiin kuuluva yksikkö ja samalla yksi Suo-
men neljästätoista yliopistosta.
Maanpuolustuskorkeakoulusta valmistutaan sotatie-
teiden kandidaatin tutkinnon kautta upseerin am-
mattiin. Työelämävaiheen jälkeen opiskelua jatketaan 
sotatieteiden maisteriksi, jonka jälkeen upseerin ura 
jatkuu erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tehtä-
vissä. Upseerin uraan kuuluu vahvasti elinikäisen op-
pimisen malli, jossa kasvat tehtäviesi mukana tuotta-
maan turvallisuutta suomalaiselle yhteiskunnalle.
Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelu on ammat-
tilähtöistä. Siinä yhdistyvät yliopistolliset vaatimukset 
täyttävät opinnot ja käytännön sotilastaitojen oppimi-
nen. Opetusmenetelmät ovat monipuolisia ja moder-
neja. Hyvänä esimerkkinä ovat laadukkaat harjoituk-
set oikeassa toimintaympäristössä. Kaikille upseeriksi 
valmistuville muodostuu vahva yhteenkuuluvuuden 
tunne, joka luo upseerisukupolville elinikäisen siteen ja 
ammatillisten valmiuksien lisäksi syntyy kestävä henki-
nen pohja valmistautua tulevaisuuden haasteisiin.
Kannustan kaikkia kiinnostuneita ja hakuvaatimukset 
täyttäviä hakeutumaan  Maanpuolustuskorkeakou-
luun. Opiskelu upseeriksi tarjoaa kaikille valmistuville 






Kadettitoverikunnan ja  
oppilaskunnan tervehdys
Nykyaikainen upseeri on sotilasjohtaja, jolla on 
myös akateemiset valmiudet ymmärtää nyky-
aikaisen sodan kuvaa ja sen eri ilmiöitä. Tämä 
tarkoittaa upseerin tieteellisellä koulutuksella 
oppimaa kriittistä suhtautumista kokemaansa ja 
näkemäänsä. Uransa vaiheesta riippuen upseeri 
kehittää tieteellisellä, tutkivalla työotteella ensin 
koulutusta ja työtapoja, myöhemmin jopa taiste-
lutapoja ja sodankäynnin välineitä. Oikeus johtaa 
asettaa kuitenkin myös velvollisuuksia: upseerilla 
tulee olla kyky kehittää jatkuvasti niin omaa kuin 
alaistensakin ammattitaitoa vastaamaan moder-
nin taistelukentän vaatimuksia. Ammattitaito ja 
valmius mukautua näkyvät myös upseerin arjessa.
MPKK:n oppilaskunta on perustettu edistämään 
opiskelijoiden etua osallistumaan koulun päätök-
sentekoon opiskelijoiden näkökulmasta ja edistä-
mään opiskelijoiden etua, jotta heillä olisi parhaat 
mahdollisuudet saada työelämässä tarpeellista, 
laadukasta ja akateemisesti muihin yliopistoihin 
rinnastettavaa opetusta. Oppilaskuntaan voivat 
kuulua niin kadetit, maisteriopiskelijat, yleisesi-
kunta- ja esiupseerikurssilaiset, sotatalouden ja 
tekniikan lisäopintojen opiskelijat sekä tohtoriksi 
koulutettavat. Oppilaskunta voi hyväksyä jäse-
nikseen myös muita Maanpuolustuskorkeakou-
lun opiskelijoita. Oppilaskunta ajaa opiskelijoiden 
etua MPKK:n sisällä, yliopistokentässä ja muualla 
yhteiskunnassa.
Kadettitoverikunta ry on sotatieteiden kandi-
daattiopiskelijoiden, eli kadettien oma opiskelija-
järjestö. Se vaalii kadettiperinteitä, luo yhteishen-
keä, valvoo kadettien etuja sekä edustaa ja luo 
yhteistyötä muihin korkeakouluihin. Vapaa-aika 
on sotilasopinnoissa joskus kortilla, mutta toveri-
kunta tekee lujasti töitä, jotta kadetin elämä olisi 
viihtyisää niin kampusalueella kuin sen ulkopuo-
lellakin. Toverikunta organisoi ja toimeenpanee 
monenlaista vapaa-ajan toimintaa, niin urheilun 
kuin yhteisen hauskanpidon saralla. Erilaiset juh-
lat ja tapahtumat tarjoavat kouluajasta usein ne 
pysyvimmät muistot. Kadettiyhteisö onkin tun-
nettu poikkeuksellisesta yhteishengestään.
Opintoihin kuuluva tiivis kurssin sisäinen yhteis-
elo valaa lujan pohjan vuosia kestävän yhteen-
kuuluvuuden hengen rakentamiseen. Upseeri-
perinteet ovat eräs tämän hengen tärkeimmistä 
moottoreista. Niiden vaaliminen ja eteenpäin vie-
minen on toverikunnan kuin oppilaskunnankin 
tehtävissä korkealla. Jokainen upseeri kadetista 
kenraaliin käy läpi samat perinteet, mikä osal-
taan vahvistaa ketjuamme entisestään.
MPKK:n opiskelijajärjestöt toivottavat onnea ja 
menestystä hakuprosessiin!
MPKK:n oppilaskunnan puheenjohtaja 
Ylil. Niko Kähärä 




Upseerit toimivat Puolustusvoimissa ja Rajavar-
tiolaitoksessa koulutus-, johto-, suunnittelu- ja 
asiantuntijatehtävissä. Tehtävät vaihtelevat puo-
lustushaarasta ja aselajista riippuen. Upseeri työs-
kentelee virkauransa alussa Puolustusvoimissa 
pääsääntöisesti asevelvollisten ja naisten vapaa-
ehtoista asepalvelusta suorittavien kouluttajana. 
Rajavartiolaitoksessa virkauran alun tehtävät si-
joittuvat rajaturvallisuuden, meripelastuksen tai 
sotilaallisen maanpuolustuksen toimialoille. Uran 
edetessä tehtäväkirjo laajenee ja mahdollisuudet 
monipuolistuvat. Upseerit voivat toimia uransa 
aikana myös ulkomailla. Puolustusvoimien up-
seereita palvelee mm kriisinhallintaoperaatioissa 
ja kansainvälisissä esikunnissa. Rajavartiolaitok-
sen upseerien kansainväliset tehtävät painottu-
vat Euroopan Unionin yhteisen rajaturvallisuuden 
saralle.
Upseeriksi opiskellaan Maanpuolustuskorkea-
koulussa. Upseerin ammatti on jatkuvasti ke-
hittyvä ja työn osaamisvaatimukset ovat moni-
naiset. Upseerin uraan kuuluu nousujohteinen 
täydennys- ja jatkokoulutus, mikä vaikuttaa 
uralla etenemiseen. Upseerien on sitouduttava 
jatkuvaan oman osaamisensa kehittämiseen. Up-
seerin palkkataso vaihtelee tehtävästä riippuen: 
upseerit saavat palkkaa tehtävän vaativuuteen 
ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustu-
van Puolustusvoimien (PV) tai Rajavartiolaitoksen 
(RVL) palkkausjärjestelmän mukaisesti.
Upseerilta vaaditaan oma-aloitteisuutta, johta-
mis-, organisointi- ja yhteistoimintakykyä sekä 
rohkeutta itsenäiseen työskentelyyn ja päätök-
sentekoon. Erilaisten ihmisten kanssa on tulta-
va toimeen vaativissakin olosuhteissa. Upseeri 
on vastuussa niin tehtävien toteuttamisesta ja 
yksikkönsä tehokkuudesta kuin henkilöstönsä 
hyvinvoinnista, työ- ja palvelusturvallisuudesta 
sekä yhteishengen luomisesta. Upseerin tehtä-
Puolustusvoimat (PV)
Tehtävät:
•  Suomen sotilaallinen puolustaminen
•  muiden viranomaisten tukeminen
•  osallistuminen kansainvälisen avun antamiseen
•  osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan
Organisaatio:







•  rajojen valvonta
•  rajatarkastukset
•  rikostorjunta
•  merialueen turvallisuus
•  kansainvälinen yhteistyö
•  maanpuolustus
Organisaatio:
•  Rajavartiolaitoksen esikunta
•  Kaakkois-Suomen, Pohjois-Karjalan, Kainuun  
ja Lapin rajavartiostot
•  Suomenlahden ja Länsi-Suomen merivartiostot
•  Vartiolentolaivue
•  Raja- ja merivartiokoulu
vät edellyttävät sekä henkistä että fyysistä kes-
tävyyttä. Oman toimintakyvyn ylläpitäminen on 
välttämätöntä. Sotilasperinteiden katkeamaton 
ketju, modernin yliopisto-opetuksen tarjoamat 
tiedot ja taidot sekä valmiudet varautua ja vasta-
ta tulevaisuuden haasteisiin muodostavat omalta 
osaltaan upseeriyhteisöä lujittavan yhteenkuulu-
vuuden tunteen ja ammattiylpeyden.
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 PALVELUSSITOUMUS
Puolustusvoimat (PV) ja Rajavartiolaitos (RVL) 
kouluttavat itselleen tarvitsemansa sotilashenki-
löstön. Eri tutkinnoissa ja kursseilla koulutetaan 
se määrä henkilöitä, jotka tarvitaan täyttämään 
lain määrittämät tehtävät. MPKK:un hyväksytty-
jen kadettien sekä PV:n, RVL:n tai puolustusmi-
nisteriön (PLM) virassa olevien opiskelijoiden on 
annettava kirjallinen sitoumus siitä, että he palve-
levat koulutustaan vastaavissa viroissa tietyn vä-
himmäisajan. Laki Maanpuolustuskorkeakoulus-
ta (30.12.2008/1121) velvoittaa upseerin virkaan 
johtavan tutkinnon suorittavilta opiskelijoilta laki-
sääteisen palvelussitoumuksen solmimista. 
Sitoumusajan pituus on sotatieteiden maisterin 
tutkinnon suorittamisesta lukien enintään neljä 
vuotta, sotatieteiden tohtorin tutkinnon suorit-
tamisesta lukien enintään neljä vuotta, sotatie-
teiden kandidaatin tutkinnon suorittamisesta 
enintään kolme vuotta, yleisesikuntaupseerin 
tutkinnon suorittamisesta lukien enintään kolme 
vuotta sekä lentäjäksi ja tähystäjäksi opiskeleva 
sotilasvirkaan koulutettavana oppilaana ja vi-
rassa yhteensä enintään 14 vuotta koulutuksen 
alkamisesta lukien. Sitoumus koskee tohtorin ja 
yleisesikuntaupseerin tutkinnon osalta vain täy-
sin palkkaeduin tapahtuvaa opiskelua. 
Henkilön on korvattava opiskelustaan valtiolle 
aiheutuneet kustannukset, jos hän irtisanoutuu 
tai hänet irtisanotaan palvelussitoumusaikanaan 
muun syyn kuin sairauden, todetun meripalve-
lukelpoisuuden tai lentotaipumuksen puuttumi-
sen vuoksi. Opiskelija voi keskeyttää opintonsa 
MPKK:ssa omasta anomuksestaan ilman, että 
palvelussitoumus astuu voimaan. Ohjaajaksi 
koulutettavan palvelussitoumus astuu voimaan 
opintojen alkaessa. Palvelussitoumuksen eri kor-
vaustasot ovat sidotut myös saatuun lento- ja 
muuhun koulutukseen.
  ESIMERKKI UPSEERIN TEHTÄVISTÄ
PALVELUSSITOUMUS
Puolustusvoimat (PV) ja Rajavartiolaitos (RVL) 
kouluttavat itselleen tarvitsemansa sotilashen-
kilöstön. Eri tutkinnoissa ja kursseilla koulute-
taan se määrä henkilöitä, jotka tarvitaan täyt-
tämään lain määrittämät tehtävät. MPKK:un 
hyväksyttyjen kadettien sekä PV:n, RVL:n tai 
puolustusministeriön (PLM) virassa olevien 
opiskelijoiden on annettava kirjallinen sitoumus 
siitä, että he palvelevat koulutustaan vastaavis-
sa viroissa tietyn vähimmäisajan. Laki Maan-
puolustuskorkeakoulusta (30.12.2008/1121) 
velvoittaa upseerin virkaan johtavan tutkinnon 
su rittavilt  o iskelij ilta l kisäät isen palve-
l ssitoumuksen solmimista. 
Sit umusaj n pituus n sotatie e den maiste
rin tutkinnon suorittamisesta lukien enintään 
neljä vuotta, sotatieteide  tohtorin utkinnon
suorittamisesta lukien enintään neljä vuotta, 
sotatieteiden kandidaatin tutkinnon suoritta-
misesta enintään kolme vuotta, yleisesikun-
taupseerin tutkinnon suorittamisesta lukien 
en ntään kolme vuotta sekä lentäjäksi j  tähys
täjäksi opiskeleva sotilasvirkaan koulutettava-
na oppilaana ja virassa yhteensä enintään 14 
vuotta koulutuksen lkamisesta lukien. Sit u-
mus kosk e tohtorin ja yleisesikuntaupseerin 
tutkinnon osalta vain täysin palkkaeduin ta-
pahtuvaa opiskelua. 
Henkilön on korvattava opiskelustaan valtiolle 
aiheutuneet kustannukset, jos hän irtisanou-
tuu tai hänet irtisanotaan palvelussitoumus-
aikanaan muun syyn kuin sair uden, todetun 
meripalvelukelpoisuuden tai lentotaipumuksen 
puuttumisen vuoksi. Opiskelija voi keskeyttää 
opintonsa MPKK:ssa omasta anomuksestaan 
ilman, että palvelussitoumus astuu voimaan. 
Ohja jaksi koulutet avan palvelussitoumus
ast u voimaan opintojen alkaessa. Palvelussi-
toumuksen eri korvaustasot ovat sidotut myös 
saatuun lento- ja muuhun koulutukseen.




Sektorijohtaja /  PHE, J-OS
Toimialapäällikkö / PE, PHE, J-OS










Aluetoimiston päällikkö / J-OS
Osastopäällikkö / J-OS
Apulaisosastopäällikkö / PHE
Sektorijohtaja / PE, PHE
Joukkoyksikön komentaja
Opettaja / sotilasopetuslaitos

















































Upseerikoulutus muodostuu tieteellistä ja am-
matillista opinnoista sekä upseerikasvatuksesta. 
Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle val-
miudet tieteelliseen ajatteluun, tieteellisen tie-
don ja menetelmien soveltamiseen, oman alansa 
asiantuntijana ja kehittäjänä toimimiseen sekä 
upseerin virkatehtävissä sodan ja rauhan aikana 
tarvittava osaaminen. Upseerikoulutus etenee 
nousujohteisesti. Se sisältää sotatieteellisiä tut-
kintoja ja niiden väliin sijoittuvia työelämävaiheita 
sekä työtehtäviin liittyvää täydennyskoulutusta. 
Sotatieteellisiä perustutkintoja ovat sotatieteiden 
kandidaatin (SK) ja maisterin (SM) tutkinto. So-
tatieteiden kandidaatin tutkintoon valitut opis-
 UPSEERIKOULUTUKSESSA ETENEMINEN (ESIMERKKI)
kelijat saavat ehdollisen opiskeluoikeuden myös 
sotatieteiden maisterin tutkintoon. Sotatieteiden 
kandidaatin tutkinnon suorittanut henkilö voi-
daan työelämävaiheen jälkeen komentaa ilman 
eri hakemusta tai uutta valintakoetta jatkamaan 
sotatieteen maisterin tutkintoon johtavassa opin-
to-ohjelmassa. Rajavartiolaitoksessa sotatietei-
den kandidaatteja koulutetaan maistereiksi tar-
peen mukaan ja opinnot toteutetaan MPKK:ssa.
Sotatieteellisiä jatkotutkintoja ovat yleisesikun-
taupseerin (YE) ja sotatieteiden tohtorin (ST) tut-
kinto. Sotatieteelliset tutkinnot antavat upseereil-




Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK) on sotatie-
teellinen korkeakoulu. Maanpuolustuskorkea-
koulustaannetun lain (1121/2008) 2 §:n, sellaise-
na kuin se kuuluu muutettuna lailla (559/2016) 
mukaan, Maanpuolustuskorkeakoulun tehtävä-
nä on edistää sotatieteellistä tutkimusta ja antaa 
tutkimukseen ja alan parhaisiin käytäntöihin pe-
rustuvaa sotatieteellistä opetusta sekä kasvattaa 
opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskun-
taa. Tehtäviään hoitaessaan Maanpuolustuskor-
keakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista, 
toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan 
kanssa sekä edistää tutkimustulosten yhteiskun-
nallista vaikuttavuutta.
MPKK:n tärkeimpänä tehtävänä on tuottaa PV:n 
sekä RVL:n normaali- ja poikkeusolojen tehtä-
vissä tarvittava osaava ja motivoitunut upseeris-
to sekä harjoittaa sotilaallista maanpuolustusta 
edistävää tutkimusta. MPKK suunnittelee ja jär-
jestää sotatieteiden kandidaatin (SK) ja maisterin 
(SM), yleis esi-kuntaupseerin (YE) ja sotatieteiden 
tohtorin (ST) tutkintoihin johtavan koulutuksen. 
MPKK johtaa sotilasopetuslaitoksissa ja Raja- ja 
merivartiokoulussa (RMVK) annettavaa sotatie-
teellisiin tutkintoihin kuuluvaa opetusta. MPKK 
järjestää myös palkatun henkilöstön täydennys-
koulutusta sekä valtakunnalliset maanpuolustus-




•  Maasotakoulu (MAASK)
•  Merisotakoulu (MERISK)
•  Ilmasotakoulu (ILMASK)
Rajavartiolaitos (RVL)















hin, ainelaitoksiin ja muihin yksiköihin. MPKK:n 
toimintaa johtaa rehtori. MPKK:n tutkinto- ope-
tuksen johtamisesta ja opiskelijoiden upseerikas-
vatuksesta vastaavat tutkinto-osastot, joita ovat 
Kadettikoulu, Maisteriosasto ja Jatkotutkinto-
osasto. Tohtoritutkintoa johtaa tutkimusjohtaja. 
Tieteenalojensa tutkimus- ja opetusyksikköinä 
toimivat ainelaitokset. MPKK:n ainelaitokset ovat 
Sotataidon laitos, Johtamisen ja sotilaspedagogii-
kan laitos sekä Sotatekniikan laitos. Puolustusvoi-
mien kansainvälinen keskus (FINCENT) järjestää 
sotilaallisen kriisinhallinnan kursseja johtaja- ja 
asiantuntijahenkilöstölle Yhdistyneiden kansa-
kuntien, Euroopan unionin, Afrikan unionin ja 
Naton johtamiin kriisinhallintaoperaa tioihin. Kie-
likeskus tuottaa vieraiden kielten opetuksen ja 
muita kielipalveluita. Opintoasiainosasto vastaa 
tutkintoihin johtavan upseerikoulutuksen rekry-
toinnista, opiskelijoiden valinnasta, opetuksen 
yleisestä kehittämisestä yhteistoiminnassa tutkin-
to-osastojen ja ainelaitosten kanssa sekä opinto-





• takoulu (MA SK)
• is takoulu (MERISK)
• I s takoulu (ILMASK)
Rajavartiolaitos (RVL)















hin, ainelaitoksiin ja muihin yksiköihin. MPKK:n 
toimintaa johtaa rehtori. MPKK:n tutkinto- 
opetuksen johtamisesta ja opiskelijoiden up-
seerikasvatuksesta vastaavat tutkinto-osastot, 
joita ovat Kadettikoulu, Maisteriosasto ja Jat-
kotutkinto-osasto. Tohtoritutkintoa johtaa tut-
kimusjohtaja. Tieteenalojensa tutkimus- ja ope-
tusyksikköinä toimivat ainelaitokset. MPKK:n 
ainelaitokset ovat Sotataidon laitos, Johtami-
sen ja sotilaspedagogiikan laitos sekä Sota-
tekniikan laitos. Puolustusvoimien kansainvä-
linen keskus (FINCENT) järjestää sotilaallisen 
kriisinhallinnan kursseja johtaja- ja asiantun-
tijahenkilöstölle Yhdistyneiden kansakuntien, 
Euroopan unionin, Afrikan unionin ja Naton 
johtamiin kriisinhallintaoperaatioihin. Kielikes-
kus tuottaa vieraiden kielten opetuksen ja mui-
ta kielipalveluita. Opintoasiainosasto vastaa 
tutkintoihin johtavan upseerikoulutuksen rek-
rytoinnista, opiskelijoiden valinnasta, opetuk-
sen yleisestä kehittämisestä yhteistoiminnassa 
tutkinto-osastojen ja ainelaitosten kanssa sekä 






Sotatieteet ovat laaja ja moninainen koko-
naisuus, joka sitoo yhteen sodat, kriisit ja niihin 
liittyvät turvallisuusuhat sekä pyr kimykset niiden 
ehkäisemiseen. MPKK:n sotatieteellisiä tieteen-
aloja ovat operaatiotaito ja taktiikka, strategia, 
sotahistoria, johtaminen, sotilaspedagogiikka, 
sotatekniikka, sotatalous, sotilaspsykologia, soti-
lassosiologia, sotilasjuridiikka ja liikuntabiologia. 
Perustutkinnoissa opiskeltavia aineita ovat johta-
minen, sotataito, sotilaspedagogiikka ja sotatek-
niikka.
Johtaminen on oppi tavoitteiden saavuttamises-
ta ihmisten ja organisaatioiden avulla. Päämää-
ränä on kasvattaa opiskelijoista itseohjautuvia ja 
kriittisiä, peruslähtökohtien tarkasteluun kyke-
neviä päätöksentekijöitä ja vastuunkantajia eri 
tehtävätasoille. Sotilasjohtamisessa, erityisesti 
päätöksenteossa ja tehtävien toimeenpanossa, 
korostuvat sekä ajan merkityksen ymmärtämi-
nen, että oikean johtamistavan ja johtamispai-
kan valinta.
Sotataito koostuu kolmesta oppiaineesta: strate-
gia, sotahistoria sekä operaatiotaito ja taktiikka. 
Operaatiotaidon olennaisin sisältö on komenta-
jien ja esikuntien kyky ja taito suunnitella, val-
mistella ja johtaa operaatio. Taktiikka on oppi 
taistelujen käymisestä, taito käyttää joukkoja ja 
järjestelmiä taistelun käymiseksi ja taistelutehtä-
vän täyttämiseksi. Strategia on osa sotataidon 
muodostamaa kokonaisuutta, jossa asevoimien 
ja sotilaallisen voiman käytön taktisen, operatii-
visen ja strategisen tason analyysit täydentävät 
kuvaa sotataidosta ja sen opetukseen kuuluu 
myös kansainvälisen turvallisuuden tutkimus. 
Sotahistorian ensisijaisena tehtävänä on jäsentää 
sotataitoa historiantutkimuksen avulla ja samalla 
tukea muiden sotataidon oppiaineiden opintoja.
Sotilaspedagogiikan opinnoissa tarkastellaan so-
tilaan toimintakyvyn kehittämistä opettamisen ja 
oppimisen näkökulmasta. Opintojen tavoitteena 
on saavuttaa kattava ymmärrys sotilaiden osaa-
misen ja toimintakyvyn käsitteistä ja kokonaisval-
taisesta luonteesta sekä valmiudet niiden sovel-
tamiseen ja arvioimiseen. Sotilaspedagogiikassa 
käsitellään oppimisen ja opettamisen perusilmi-
öitä, koulutustaitoa, koulutusjärjestelmiä sekä 
maanpuolustuksen ja kokonaisturvallisuuden 
edistämistä tutkintojen tavoitteiden mukaisesti.
Sotatekniikan opetuksen tarkoituksena on käy-
tännön sovellutusten avulla ja matemaattisluon-
nontieteiden tukemana kasvattaa opiskelijoita 
loogiseen ajatteluun ja analyyttiseen ongelman-
ratkaisuun. Sotatekniikan opetuksessa annetaan 
valmiuksia, joita tarvitaan erityisesti sotataidon 
oppimisen ja soveltamisen tukena. Sotateknii-
kassa pyritään vastaamaan kysymyksiin, jotka 
liittyvät erilaisten ase-, johtamis- ja tilannekuva-
järjestelmien toimintaperiaatteisiin, ympäristön 
vaikutusten hallintaan ja järjestelmien tehok-
kuuteen. Sotatekniikkaan liittyvissä sotatalouden 
opinnoissa tarkastellaan järjestelmien ylläpitoa ja 
niiden kehittämisen perusteita.  Sotatekniikkaan 
liittyvissä sotatalouden opinnoissa tarkastellaan 
Puolustusvoimien sodan ajan suorituskyvyn 
suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon liitty-
viä aiheita sekä kriisiajan huoltovarmuutta
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Sotatieteiden kandidaatin tutkinto
Sotatieteiden kandidaatin (SK) tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, joka 
on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Sen lisäksi opiskelija suorittaa upseerin 
virkaan vaadittavia sotilasammatillisia opintoja yhteensä 30 opintopistettä. 
Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan kolmessa vuodessa.    
Sotatieteiden kandidaatin tutkinto






Sotatieteiden kandidaatin (SK) tutkinto on alempi 
korkeakoulututkinto, joka on laajuudeltaan 180 
opintopistettä. Sen lisäksi opiskelija suorittaa up-
seerin virkaan vaadittavia sotilasammatillisia opin-
toja yhteensä 30 opintopistettä. Opinnot suorite-
taan kokonaisuudessaan kolmessa vuodessa.
Koulutusohjelmakohtaiset ja opintosuuntakohtai-
set opinnot sisältävät sotilasammatillisia opintoja.
Sotatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittava 
opiskelija palvelee kadetin sotilasarvossa. Hänelle 
maksetaan opintojen ajalta päivärahaa. Opintojen 
aikaisista etuuksista löytyy tarkempia tietoja koh-
dasta Opintoetuudet.
Puolustusvoimien palvelukseen valmistuva sota-
tieteiden kandidaatti ylennetään luutnantiksi ja 
nimitetään määräaikaisen nuoremman upseerin 
virkaan vähintään 10 vuoden määräajaksi. Mää-
räaikaisuutta voidaan jatkaa siten, että määräajan 
yhteen laskettu pituus on enintään 15 vuotta. 
Sotatieteiden kandidaatit voidaan nimittää vaki-
tuisiin Puolustusvoimien upseerin virkoihin suori-
tetun sotatieteiden maisterin tutkinnon jälkeen tai 
joissain tapauksissa SK-tutkinnon ja vähintään 8 
vuoden työkokemuksen perusteella ilman sotatie-
teiden maisteritutkinnon suorittamista.
Ilmavoimien ohjaajiksi ja Maavoimien helikopte-
riohjaajaksi koulutettavat nimitetään sotatietei-
den kandidaatin tutkinnon suoritettuaan vaki-
naiseen upseerin virkaan. Kaikkien lentoupseerin 
koulutusohjelmassa koulutettavien ohjaajien 
maisteriopinnot alkavat suoraan kandidaatin tut-
kinnon jälkeen.
Rajavartiolaitoksen palvelukseen valmistuva so-
tatieteiden kandidaatti nimitetään vakinaiseen 






1. väliarvostelu 2. väliarvostelu1. väliarvostelu
0 v 3 v   8 v
Sotilasopetuslaitoksissa opiskellaan-
kolmannen lukuvuoden kesäluku-
kauden loppuun saakka. Kolmas 
tutkielmaseminaari toteutetaan 
kuitenkin kaikille yhteisesti MPKK:lla 
kolmannen lukuvuoden alussa. 
Seminaarin yhteydessä suoritetaan 
myös kypsyysnäyte ja viimeistellään 
tutkielmaa. Sotatieteiden 
kandidaatin tutkinnon opinnot 
päättyvät yhteiskoulutusjaksoon 
elokuussa 2022. 
Opinnot alkavat syyskuun alussa 
2019 MPKK:ssa. Koulutusohjel-
makohtaiset opinnot alkavat 
ensimmäisen opiskeluvuoden 
huhtikuussa ja jatkuvat noin 
kuusi kuukautta. Syyslukukau-




Toisen vuoden opinnot alkavat 
elokuun 2020 alussa. Opiskelu 
tapahtuu lokakuusta alkaen 
pääsääntöisesti MPKK:ssa. Opintoihin 
kuuluu sekä yhteisiä että koulutuoh-









valmistuvien maisteriopinnot alkavat 
heti sotatieteiden kandidaatin 
tutkinnon jälkeen ja kestävät 
seitsemän vuotta. RVL:ssa 
sotatieteiden kandidaatteja 










  UPSEERIKOULUTUKSESSA ETENEMINEN
Sotatieteiden kandidaatin tutkinto
Sotatieteiden kandidaatin (SK) tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, joka on laajuudel-
taan 180 opintopistettä. Sen lisäksi opiskelija suorittaa upseerin virkaan vaadittavia sotilas-
ammatillisia opintoja yhteensä 30 opintopistettä. Opinnot suoritetaan kokonais udessaan 
kolmessa vuo essa.
Sotatieteiden kandid atin (SK) tutkinto on alem-
pi kor eako lututkinto, j ka on laajuudeltaan 
180 intopistettä. Sen lisäk i opiskelija suorittaa 
upseerin virka n vaadittavi  sotilasammatillisia 
pintoja yhteensä 30 opintopistettä. Opinnot 
suoritetaan kokonaisuudessaan kolm  vuo-
dessa. K ulutusohjelmakohtaiset ja opintosuun-
tak htaiset opinnot sisältävät sotilasammatillisia 
opintoja. Sotatieteiden kandidaatin tutkintoa 
suorittava opiskelija palvelee kadetin sotilasar-
vossa. Hänelle maksetaan opintojen ajalta päi-
värahaa. Opintojen aikaisista etuuksista löytyy 
tarkempia tietoja kohdasta opintoetuudet.
Puolustusvoimien palvelukseen valmistuva so-
tatieteiden kandidaatti ylennetään luutnantiksi 
ja nimitetään määräaikaisen nuoremman up-
seerin virkaan vähintään 10 vuoden määräajak-
si. Määräaikaisuutta voidaan jatkaa siten, että 
määräajan yhteen laskettu pituus on enintään 
15 vuotta.
Sotatieteiden kandidaatit voidaan ni it ää vaki-
tuisi n P l st i i i i i  suo-
ritetun sotatieteiden maisterin tutkinnon jälkeen 
tai joissain t pauk issa SK- utkinnon ja vähint än 
8 vuoden työkokemuksen perusteel a ilman so-
tat eteiden ma steritutki non suorittamista.
Il avoi ien ohjaajiksi ja Ma voimien helikopte-
riohjaajaksi koulutet avat nimitetään sotatietei-
den kandidaatin tutkinnon suoritet uaan vaki-
naiseen upseerin virkaan. Kaik ien lentoupseerin 
koulutusohjel ass  koulutet avien ohja jien 
maisteriopinnot alkavat suoraan kandidaatin tut-
kinnon jälkeen.
Rajavartiolaitoksen palvelukseen val istuva so-
tatieteiden kandidaatti nimitetään vakinaiseen 
nuore an upseerin virkaan ja ylennetään luut-
nantiksi.
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  OPISKELU MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULUSSA
Mikä sai sinut hakeutumaan SK-opintoihin?
Jo suorittaessani naisten vapaaehtoista asepalvelusta vuonna 2014 päätin, 
että haen opiskelemaan Maanpuolustuskorkeakouluun. Palvellessani Puo-
lustusvoimissa ennen opintojen aloittamista, päätökseni hakeutua opiskele-
maan sk-tutkintoon vahvistui.
Millainen on taustasi?
Olen valmistunut ylioppilaaksi 2012. Tämän lisäksi ehdin tehdä töitä ravinto-
la-alalla ennen asepalvelusta viisi vuotta. Aloitin palveluksen Upinniemessä 
tammikuussa 2014. Vuoden asepalveluksen jälkeen kotiuduin reservin ali-
luutnanttina, jonka jälkeen olin ensin vuoden sopimussotilaana, minkä jäl-
keen 1,5 vuotta aliupseerina.
Millä tavalla kuvailisit opintojasi?
Itse näen opintojen painottuvat noin 50 % käytäntöön ja noin 50 % teoriaan. 
Tavallinen päivä alkaa aamuvahvuuslaskennalla, josta siirrymme kootusti 
joko auditorioon luennolle tai maastoon harjoitukseen. Meillä on paikalla-
olovelvollisuus, joten palvelus on kaikille pakollista.
Mitkä asiat tai hetket ovat olleet opinnoissasi haastavimpia?
Haastavinta on varmasti ollut opintojen aikatauluttaminen niin eri opinto-
jaksojen kuin oman vapaa-ajankin suhteen. Abivuodestani on ehtinyt kulua 
jo yli viisi vuotta, joten syksyllä jouduin siis tekemään paljon töitä aikatau-
luttamisen sekä joidenkin aineiden kertaamisen saralla. Onneksi meidänkin 
kurssilta löytyy aina apua.
Mieleenpainuvimmat hetkesi tähänastisissa opinnoissasi?
Mieleenpainuvinta ovat varmasti olleet taistelu- ja ampumaharjoitukset sekä 
uudet ystävät. Tällaista yhteishenkeä en ole missään muualla kokenut.
Mitä haluaisit sanoa heille, jotka haaveilevat SK-opinnoista?
Haluan rohkaista kaikkia hakemaan. Upseerin ura on täynnä monipuolisia 
tehtäviä. Kaikissa ammateissa ja opiskelupaikoissa on toki hyviä sekä huo-
noja päiviä, en kuitenkaan vaihtaisi päivääkään pois. Haluan rohkaista myös 
heitä hakemaan, joilla varusmiespalveluksesta on kulunut jo useampi vuosi. 
Älkää antako sen estää teitä.
SK-opiskelija, kadetti Meri
Sotatieteiden kandidaatin opinnoissa opiskel-
laan eri koulutusohjelmissa, joita ovat Maavoi-
mien, Merivoimien ja Ilmavoimien koulutus-
ohjelma sekä lentoupseerin koulutusohjelma. 
Merivoimien koulutusohjelmassa opintosuuntien 
valinnat toteutetaan jo opiskelijahaun yhteydes-
sä. Maavoimien koulutusohjelman ja Merivartio-
opintosuunnan osalta opintosuuntiin eriytyminen 
tapahtuu ensimmäisen väliarvostelun jälkeen.
Sotatieteiden kandidaattiopinnot aloitetaan 
yhteisesti syyskuun alussa 2020. Maanpuolus-
tuskorkeakoulussa. Ensimmäinen opiskeluvuosi 
sisältää kaikille yhteisiä yleisopintoja, kieli- ja vies-
tintäopintoja. Opetus- ja tutkintokieli on suomi. 
Syyslukukauden aikana opiskelijoilta testataan 
Pohjoismaisen uimataitotestin suorittamiseen 
vaadittava uimataito. (200 m/ max 6 min). Opin-
tojen aikana on suoritettava hyväksytysti 12 mi-
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nuutin juoksutesti (min. 2600 m) ensimmäisen ja 
viimeisen lukuvuoden aikana.
Opintojen aikana valintakoepisteet vaikuttavat 
kandidaatin tutkielman aiheen valintajärjestyk-
seen.
Opintojen yleisten vaiheiden lisäksi lentoupseerin 
koulutusohjelman opiskelijat ovat koulutusoh-
jelmakohtaisiin opintoihin sisältyvässä lentokou-
lutuksessa osin myös tutkinnon yhteisten opin-
tojen aikana. Ensimmäisen lukuvuoden aikana 
lentokoulutusta on yhteisten opintojen aikana 
kahden kuukauden välein 2–3 opiskelupäivää 
sekä yksi vastaava ajanjakso toisen lukuvuoden 
syyslukukaudella.
Opintojen aikana tehdään myös toinen väliarvos-
telu kolmannen opiskeluvuoden syyslukukauden 
loppuun mennessä, jossa opiskelijat valitsevat 
työelämävaiheen aikaisen joukko-osastonsa. 
Opintojen aikana tehtäviin valintoihin vaikuttavat 
muun muassa Pääesikunnan asettamat tavoite-
vahvuudet, puolustushaarojen, aselajien, alojen 
ja toimialojen erityisvaatimukset, ainelaitosten 
asettamat reunaehdot, opiskelijan oma haluk-
kuus ja menestyminen opinnoissaan. Kurssinjoh-
taja antaa tarkempia tietoja ja ohjeita väliarvoste-
luista ja valinnoista opintojen aikana.
Lentoupseerin koulutusohjelmasta valmistuvien 
maisteriopinnot alkavat heti sotatieteiden kan-
didaatin tutkinnon jälkeen ja kestävät seitsemän 
vuotta.
  ESIMERKKEJÄ TYÖTEHTÄVISTÄ (SK)
Kandidaatin ensimmäinen työtehtävä voi olla
1.  Puolustusvoimissa esimerkiksi joukkueenjohta-
jan tehtävä.
2.  Rajavartiolaitoksessa esimerkiksi kouluttajan, 




Sotatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavalle 
opiskelijalle eli kadetille annetaan opiskelun ajak-
si korvauksetta opetus, kurssimajoitus, muoni-
tus, vaatetus, opiskeluvälineet sekä terveyden- ja 
sairaudenhoito. Lisäksi kadetille maksetaan päi-
värahaa ja osa matkustamiskustannuksista.
Kotimaan päiväraha ja varusraha
Kadetin päivärahan laskentaperusteena käy-
tetään PLM:n päätöksen mukaisesti kulloinkin 
voimassa olevaa valtion virkamiehen kokopäivä-
rahaa. Vuonna 2019 laskentaperusteena oleva 
kokopäiväraha oli 42 e. Opiskelijalle maksetaan 
päivärahaa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana
46 prosenttia ja ensimmäisen opiskeluvuoden 
jälkeen 55 prosenttia kulloinkin voimassa olevas-
ta valtion virkamiesten kokopäivärahasta. Lisäksi 
naispuolisille kadeteille maksetaan Talousvarikon 
määrittämä varusraha. Se maksetaan kaikilta niil-
tä päiviltä, jolloin opiskelija on oikeutettu ilmai-
seen vaatetukseen. Vuonna 2019 varusraha oli 
6,75 e / viikko.
Matkustamiskustannukset
Kadetille korvataan kaksi opiskelupaikan ja koti 
tai asuinpaikan välistä matkaa Suomessa jokaista
täyttä opiskelukalenterikuukautta kohden. Mat-
kustamiskustannukset korvataan valtiolle edulli-
simman kulkuneuvon aiheuttamien kustannus-
ten perusteella. Helsinki, Espoo, Kauniainen, 
Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi muodostavat 
yhtenäisen vyöhykeliikennealueen, jolla on help-
poa ja edullista liikkua. Vyöhykeliikennealueella 
vakituisesti asuvat voivat hankkia matkakortin 
Helsingin seudun liikenteen (HSL) palvelupis-
teestä. Matkakorttihakemukseen merkitään op-
pilaitokseksi ”Maanpuolustuskorkeakoulu” ja 
toimipisteeksi ”Kadettikoulu/Helsinki”. Lisätietoa 
matkakortista ja sen hankkimisesta on saatavilla 
osoitteessa www.hsl.fi.
Kelan tuet
Opiskelijat voivat saada Kelasta erilaisia tukia 
myös korkeakouluopintoihin. Kadeteille myön-
nettävään opintotukeen kuuluu opintolainan 
valtiontakaus ja mahdollisesti myös yleinen asu-
mistuki. Kadetille ei myönnetä opintorahaa, kos-
ka MPKK:n maksama päiväraha ylittää opintora-
han saamisen rajan. Lisätietoja Kelan maksamista 





Maavoimien koulutusohjelmasta valmistuneella 
sotatieteiden kandidaatilla on valmiudet toimia 
rauhanajan perusyksikön kouluttajana sekä so-
danajan yksikön päällikkönä. Sotatieteiden mais-
terin tutkinnon suorittaneet toimivat esimerkik-
si rauhanajan perusyksikön varapäällikköinä ja 
päällikköinä sekä sodanajan joukkoyksikön ko-
mentajina. Maavoimien koulutusohjelmakoh-
taiset opinnot toteutetaan Maanpuolustuskor-
keakoululla Santahaminassa ja Maasotakoulussa 
Lappeenrannassa. Opintosuuntakohtaiset opin-
not toteutetaan aselaji- ja toimialakouluissa.
Maavoimat puolustaa koko valtakunnan maa-
aluetta ja toteuttaa kaikkia puolustusvoimien teh-
täviä. Maavoimiin kuuluu Maavoimien esikunta, 
kahdeksan joukko-osastoa ja 12 aluetoimistoa, 
joissa palvelee yhteensä noin 4600 sotilasta ja 
siviiliä. Maavoimien tehtävien toteutuksessa on 
keskeistä Maavoimien valmiuden kehittäminen 
ja ylläpito. Maavoimien suorituskykyä luodaan 
muun muassa asevelvollisten koulutuksella. Koko 
valtakunnan puolustaminen pohjautuu asevel-
vollisuuden kautta tuotettuun laajaan reserviin. 
Maavoimien kahdeksassa joukko-osastossa kou-
lutetaan vuosittain noin 19 800 varusmiestä ja 
vapaaehtoista naista. Reservin osaamista ylläpitä-
vissä kertausharjoituksissa koulutetaan vuosittain 
tuhansia reserviläisiä. Maavoimat tukee muuta 
yhteiskuntaa antamalla vuosittain yli 450 ker-
taa virka-apua muille viranomaisille. Maavoimat 
johtaa pääosan puolustusvoimien kansainvälisen 
sotilaallisen kriisinhallinnan operaatioista ja kou-
luttaa sekä varustaa kriisinhallintatehtäviin lähe-
tettävät joukot.
  JÄÄKÄRI- JA PANSSARITORJUNTA-
 OPINTOSUUNTA
Opintosuunta antaa perusteet suunnitella ja 
johtaa taisteluja, joissa jääkäriyksikön taisteluun 
yhdistyy kaikkien Maavoimien aselajien tuki. 
Opintosuunnalta valmistuu jalkaväen johtajia, 
yleisjohtajia, joiden osaamisen varaan taistelut 
rakentuvat. Jääkäri- ja panssarintorjuntaopin-
tosuunta antaa valmiudet toimia kouluttajana 
jalkaväen perusyksiköissä, joissa koulutetaan 
mm. jääkäreitä, kaupunkijääkäreitä, erikoisjää-
käreitä, sotilaspoliiseja ja panssarintorjuntajouk-
koja. Koulutus on monipuolista ja siihen sisältyy 
useimmat jalkaväen tärkeimmistä asejärjestel-
mistä, ml. panssarintorjuntaohjusjärjestelmät. 
Jääkäri- ja panssarintorjuntaupseereita palvelee 
kaikissa Maavoimien joukko-osastoissa. Opinto-
suuntakohtaiset opinnot toteutetaan Jalkaväki-
koulussa Lappeenrannassa.
 KRANAATINHEITINOPINTOSUUNTA
Kranaatinheittimistö on taistelukentän tärkeim-
piä järjestelmiä. Kranaatinheittimistö on jalka-
väen epäsuoran tulen järjestelmä, mikä liikku-
vuutensa, ulottuvuutensa ja vaikuttavuutensa 
ansiosta ampuu siellä, missä taistelut ratkaistaan. 
Kranaatinheitinopintosuunta antaa valmiudet 
toimia ensisijaisesti kouluttajana kranaatinhei-
tinyksikössä. Lisäksi opintosuunnalta saa perus-
teet toimia kouluttajana perusyksiköissä, joissa 
koulutetaan mm. jääkäreitä. Tulenjohtaminen 
ja ampuminen kranaatinheittimillä edellyttävät 
laaja-alaista epäsuoran tulen osaamista, minkä 
tärkeimpiä toimintoja ovat tuli- asema-, tulen-
johto-, viesti- ja mittaustoiminta. Kranaatinhei-
tinupseereita palvelee kaikissa Maavoimien jouk-
ko-osastoissa. Opintosuuntakohtaiset opinnot 
toteutetaan Jalkaväkikoulussa Lappeenrannassa.
  PANSSARIOPINTOSUUNTA
Panssariaselaji edustaa Maavoimien tulivoimaa, 
liikkuvuutta ja suojaa. Panssari- ja mekanisoitu- 
ja joukkoja käytetään keskitetysti ratkaisutais-
teluissa. Panssariaselajin tehtävissä yhdistyvät 
usean eri aselajin ominaisuudet. Panssariaselaji 
antaa opiskelijalle laajan, mutta myös erittäin 
maanläheisen käsityksen panssari- ja mekanisoi-
tujen joukkojemme kalustosta, suorituskyvystä ja 
käyttöperiaatteista. Opinnot sisältävät koulutusta 
niin taistelupanssarivaunuilla kuin rynnäkköpans-
sarivaunuilla. Panssarikoulutetulle upseerille on 
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tarjolla monipuolisia työtehtäviä. Opintosuunta-
kohtaiset opinnot toteutetaan Panssarikoulussa 
Parolannummella.
 TIEDUSTELUOPINTOSUUNTA
Tiedustelu tuottaa tilannekuvaa hankkimalla ja 
välittämällä tietoja vihollisen tärkeimmistä koh-
teista ja toiminnoista. Tietoa hankitaan niin parti-
oimalla ja tähystämällä, kuin teknisillä sensoreilla. 
Tiedustelijat tuhoavat vihollisen tärkeitä kohteita 
johtamalla kenttätykistön ja raketinheittimistön 
tulta, sekä vaikuttamalla omilla asejärjestelmil-
lään, kuten tarkkuuskiväärein, sinkoasein ja rä-
jähtein. Tiedusteluopintosuunta antaa valmiudet 
toimia ensisijaisesti kouluttajana tiedustelukou-
lutusta antavassa yksikössä. Lisäksi opintosuun-
nalta saa perusteet toimia kouluttajana perus-
yksiköissä, joissa koulutetaan mm. jääkäreitä. 
Tiedustelujärjestelmä on monipuolinen, missä 
jalan tapahtuvaan partiotiedusteluun ja tähystys-
tiedusteluun yhdistyy teknisten johtamis- ja sen-
sorijärjestelmien käyttö. Tiedustelukoulutettuja 
upseereita palvelee kaikissa Maavoimien joukko-
osastoissa. Opintosuuntakohtaiset opinnot to-
teutetaan Jalkaväkikoulussa Lappeenrannassa.
 PIONEERIOPINTOSUUNTA
Pioneeritoiminnan päämääränä on muokata toi-
mintaympäristöä omien joukkojen toiminnalle 
edulliseksi ja rajoittaa vihollisen ja olosuhteiden 
vaikutuksia. Pioneeritoiminta jaetaan sulutta-
miseen, liikkeen edistämiseen, suojan edistämi-
seen, suojeluun ja tukeutumisrakentamiseen. 
Pioneeriopintosuunnalla opiskelijat perehtyvät 
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niin aselajin perusmenetelmiin kuin pioneeri- ja 
suojeluyksiköiden johtamiseen ja kouluttami-
seen. Opinnot antavat pioneeriupseerille sellaiset 
valmiudet, joiden avulla hän kykenee toimimaan 
ja kehittymään tehtävissään erityyppisissä pio-
neerijoukoissa. Opintosuuntakohtaiset opinnot 
toteutetaan Pioneerikoulussa Lappeenrannassa 
sekä aselajien osaamiskeskuksissa Kainuun pri-
kaatissa, Karjalan prikaatissa ja Porin prikaatissa.
 ELEKTRONISEN SODANKÄYNNIN 
 OPINTOSUUNTA
Elektroninen sodankäynti (ELSO) on taistelu-
kentällä läsnä kaikkialla – panssaroiduilla ELSO- 
ajoneuvoilla hyökkäyksen kärjessä, ilmaoperaa-
tioiden tukena ja osana tiedustelujärjestelmää 
maassa, merellä ja ilmassa. Elektronisella sodan-
käynnillä tiedustellaan ja häiritään vihollisen jär-
jestelmiä sekä suojataan omat joukot vihollisen 
ELSO-vaikutukselta. Elektronisen sodankäynnin 
opinnot antavat valmiuden toimia joukkueen-
johtajana eri ELSO-yksiköissä ja asiantuntijana 
kaikkien puolustushaarojen tehtävissä. ELSO- 
opintosuunnalla opiskelu on monipuolista toi-
mintaa huipputeknologian parissa taistelukentäl-
lä. Elektronisen sodankäynnin koulutuksen antaa 
Elektronisen sodankäynnin keskus Riihimäellä. 




Kenttätykistö edustaa Maavoimien tulivoimaa. 
Kenttätykistön keskitetyllä tulenkäytöllä luodaan 
edellytykset jalkaväen taistelulle. Tykistön tehtä-
vissä yhdistyy usean eri aselajin ominaisuudet. 
Tiedustelutulenjohtajat toimivat syvällä vihollisen 
selustassa ja johtavat operatiivista tulenkäyttöä. 
Iskuportaan tulenjohtajat käyttävät Maavoimien 
tulivoimaisimpia aseita. Tykistön viestijärjestel-
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mä liittää tykistön komento- ja johtamispaikat 
johtamisjärjestelmään ja luo edellytykset koko 
tykistöjärjestelmän tehokkaalle käytölle. Logis-
tiikkajärjestelmä varmistaa ampumatarvikkeiden 
riittävyyden. Miehittämättömillä lentotieduste-
lujärjestelmillä (UAV) tiedustellaan ja valvotaan 
vihollisen selustaa ja sivustoja sekä johdetaan 
tulta. Raskas raketinheittimistö osallistuu miinoit-
tamiseen miinarakettien panssarimiinoitteilla ja 
toteuttaa kauaskantoista tulenkäyttöä. Kenttä-
tykistön opintosuuntakohtaiset opinnot järjeste-
tään Tykistökoululla Niinisalossa.
 ILMATORJUNTAOPINTOSUUNTA
Ilmatorjunnan keskeisin tehtävä on tuottaa hyök-
kääjän ilma-aseelle merkittävät tappiot. Ilmator-
junta on Maavoimien aselaji, mutta ilmatorjun-
tajoukkoja käytetään poikkeusoloissa kaikissa 
puolustushaaroissa. Ilmatorjunta on osa ilma-
puolustuksen kokonaisuutta. Puolustusvoimien 
ja muiden viranomaisten toteuttamien aktiivisten 
ja passiivisten toimenpiteiden avulla valvotaan 
valtakunnan ja sen lähialueen ilmatilaa, turva-
taan ilmatilan koskemattomuus, suojataan yh-
teiskunnan elintärkeät toiminnot ilmahyökkäyk-
siltä, kulutetaan ilmoitse suuntautuvaa vihollista 
sekä torjutaan ilmoitse suuntautuvat hyökkäyk-
set. Nykyaikaisella taistelukentällä ilmatorjunnan 
merkitys on korostunut ja sen vuoksi aselaji on 
voimakkaasti kehittyvä. Ilmatorjunnan eriytyvät 





upseereita Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitok-
sen palvelukseen. Maavoimien johtamisjärjes-
telmäopintosuunnalla voidaan suuntautua vies-
tiaselajin opintoihin. Viestiaselaji on esimerkki 
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nykyaikaisesta ja kehittyvästä aselajista. Toimin-
taympäristö jakautuu fyysiseen, sähkömagneet-
tiseen ja kyberulottuvuuteen. Toimintaympäris-
tötietoisuus ja kyky ennakkovaroitukseen ovat 
entistä keskeisempiä. Viestitoiminnan päämäärä-
nä on verkostotoiminnan tiedonsiirtoyhteyksien 
ja tietojärjestelmien avulla mahdollistaa joukko-
jen toimintaympäristötietoisuus sekä voimankäy-
tön ja logistiikan johtaminen. Johtamisjärjestelmä 
mahdollistaa verkostokeskeisen sodankäynnin, 
joka yhdistää päätöksentekijät, asejärjestelmät 
ja sensorit, joka on oleellinen osa onnistunutta 
operaatiota. Koulutus johtamisjärjestelmäopin-
tosuunnalla tarjoaa mielenkiintoisia tehtäviä niin 
tekniikasta kuin taktiikasta kiinnostuneille. Johta-
misjärjestelmäopintosuunnan kadetit opiskelevat 




vänä on kaikissa toimintaympäristöissä luoda 
edellytykset puolustusjärjestelmän suoritusky-
kyjen käytölle ja operaatioiden toimeenpanolle 
sekä ylläpitää ja palauttaa joukkojen, henkilöstön 
ja järjestelmien toimintakyky sekä materiaalin ja 
tilojen käytettävyys. Logistiikka jaetaan täyden-
nyksiin, kunnossapitoon, kuljetuksiin, lääkintä-
huoltoon ja huoltopalveluihin. Tulivoiman kasvu, 
sotavarustuksen teknistyminen, ase- ja johtamis-
järjestelmien lisääntyminen sekä kuljetuskaluston 
monipuolistuminen ovat lisänneet logistiikan ja 
huollon tarvetta. Logistiikkaopintosuunta tarjoaa 
monipuolisen toimintaympäristön sekä haasteel-
lisia logistiikan ja huollon tehtäviä oma-aloitteisil-
le ja toimeenpanokykyisille upseereille. Logistiik-
kaupseereita palvelee kaikissa Puolustusvoimien 
joukko-osastoissa sekä Rajavartiolaitoksessa. Lo-
gistiikkaopintosuunnan kadetit opiskelevat opin-
tosuuntakohtaiset opinnot Logistiikkakoululla 
Riihimäellä.
 RAJAVARTIO-OPINTOSUUNTA
Rajavartiolaitos on sisäisen turvallisuuden viran-
omainen, jonka toiminnan päämääränä on rau-
hallisten olojen säilyttäminen maamme rajoilla. 
Rajavartiolaitoksen päätehtävät ovat rajavalvonta 
maarajoilla ja merialueella, henkilöliikenteen ra-
jatarkastukset maarajan ylityspaikoilla, satamissa 
ja lentoasemilla sekä pelastustoiminta erityisesti 
merialueella. Rajavartiolaitos vastaa ulkoisesta 
turvallisuudesta valvoessaan alueellista koske-
mattomuutta ja ylläpitäessään puolustusval-
miutta.
Upseerikoulutuksen tutkintoihin sisältyvästä ra-
jaturvallisuusalan opetuksesta vastaa Raja- ja 
merivartiokoulu. Opinnot rajavartio-opintosuun-
nalla muodostavat oman itsenäisen normaali- ja 
poikkeusolojen rajaturvallisuuteen keskittyvän 
opintokokonaisuuden, jossa korostuvat rajojen 
valvonta, rajatarkastukset, rikostorjunta ja soti-
laallinen maanpuolustus.
Rajaturvallisuusalan opinnoissa annetaan toimi-
valtaisen rajavartiomiehen koulutus, johon kuu-
luu muun muassa voimankäytön ja operatiivisen 
ajon koulutus sekä operatiivisen kenttätoimin-
nan johtajakoulutus. Rajavartio-opintosuunnalta 
sotatieteiden kandidaateiksi valmistuneiden en-
simmäisiä tehtäviä ovat esimerkiksi kouluttajan 
tehtävät rajajääkäri- tai erikoisrajajääkärikomp-
paniassa sekä vartioupseerin tehtävät rajavartio- 
tai rajatarkastusasemilla.
Ennen aselajivalinnan vahvistamista RVL:n opintosuunnan valinneille tehdään palvelukseenotto-
tarkastus, johon kuuluu lääkärintarkastus ja huumausainetesti. Maavoimien koulutusohjelman
rajavartio-opintosuunnalle valittavilta edellytetään palveluskelpoisuusluokka A, näön tarkkuus 
vähintään 0,7 kummassakin silmässä ilman laseja, väriaisti normaali (Ishiharan värinäkötestissä




Merivoimat tarjoavat koulutusohjelmasta valmistuneelle sotatieteiden kandidaatille kiin-
nostavan ja haastavan työympäristön. Merivoimat on valmiuspuolustushaara, joka vastaa 
valtakunnan merialueen valvonnasta ja sen koskemattomuuden turvaamisesta vuoden jo-
kaisena päivänä.
Merivoimat valmistautuvat edellisten lisäksi me-
rellisen hyökkäyksen torjuntaan sekä valtakun-
nalle elintärkeiden meriyhteyksien turvaamiseen. 
Suomen merialueita valvotaan ja turvataan vuo-
den jokaisena päivänä Merivoimien suoritusky-
vyillä yhteistyössä muiden puolustushaarojen ja 
merellisten viranomaisten kanssa.
Merivoimien toiminnassa korostuu kansainväli-
nen yhteistyö. Merivalvonnassa tehdään päivit-
täistä yhteistyötä lähialueen valtioiden kanssa 
sekä laajemmin koko Euroopan laajuisesti. Me-
rivoimien yksiköt harjoittelevat tiiviisti kansanvä-
lisissä harjoituksissa ja merivoimien henkilöstö 
osallistuu aktiivisesti Merivoimien ja Puolustus-
voimien kriisinhallintaoperaatioihin.
Motivoitunut ja hyvin koulutettu henkilöstö sekä 
nykyaikaista huipputekniikkaa edustava kalus-
to ovat Merivoimien tärkeimmät voimavarat. 
Merivoimien koulutusohjelmasta valmistuneet 
upseerit toimivat omaa koulutustaan vastaavis-
sa haastavissa tehtävissä niin aluksilla kuin ran-
nikkojoukoissa. Merivoimien koulutusohjelman 
opiskelija opiskelee puolustushaara- ja asela-
jiopintonsa Merisotakoulussa Suomenlinnassa 
Helsingissä.
Merivoimien koulutusohjelmaan voi 
hakeutua, vaikkei olisi aiemmin pal-
vellut Merivoimissa. Merivoimien koulu-
tusohjelmassa opiskellaan joko laivasto-opinto-
suunnalla tai rannikkojoukko-opintosuunnalla. 
Opinnot alkavat vuosittain. Merivartio-opinto-
suunnasta kiinnostuneet hakevat ensin laivasto-
opintosuunnalle ja ensimmäisen väliarvostelun 
jälkeen edelleen kyseiselle opintosuunnalle. 
Merivoimien koulutusohjelman laivasto- opin-
tosuunnalle hakeutuvalle järjestetään erillinen 
lisätesti Ilmailulääketieteen keskuksessa. Testissä 
selvitetään muun muassa hakijan meritautitaipu-
musta. Tarkempia tietoja lisätestistä löytyy koh-
dasta Merivoimien koulutusohjelman lisätestit.
 LAIVASTO-OPINTOSUUNTA
Laivasto-opintosuunnalla opetuksen pääpaino 
on merenkulussa sekä valvonta-, johtamis- ja 
asejärjestelmissä.  Tavoitteena on, että valmistu-
va upseeri saavuttaa sotilasmerenkulkuun tarvit-
tavat pätevyydet sekä osaa taistelualusten pää-
asejärjestelmien käytön. Laivasto-opintosuunnan 
suorittaneella on merenkulkijoiden koulutusta, 
pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan kan-
sainvälisen STCW (Standards of Training, Certi-
fication and Watchkeeping) -yleissopimuksen 
edellyttämä vahtiperämiehen koulutus. Ohjattu 
harjoittelu merivoimien aluksilla kuuluu opin-
toihin. Laivasto-opintosuunnalta sotatieteiden 
kandidaatiksi valmistuneet palvelevat esimerkiksi 
taistelualuksen aselajiupseerin tai merenkulku-
upseerin tehtävissä. Valmistuneet upseerit voivat 
harjaantumisen jälkeen toimia myös vahtipäällik-
köinä tai torjuntavahtipäällikköinä taistelualuk-
silla. Sotatieteiden maisterin tutkinnon jälkeen 
tehtäviä voivat olla esimerkiksi taistelualuksen 
keskusupseeri tai päällikkö.
HUOM! Lisätesteihin kutsutaan ensisijai-
sesti vain ne, jotka ovat valinneet laivas-
ton ensimmäiseksi hakutoiveekseen. Muille 
opintosuunnan valinneille (2.–4. hakutoive) 
kutsu voi tulla nopealla varoitusajalla vielä 
kesäkuun loppuun saakka.
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Ennen aselajivalinnan vahvistamista RVL:n opintosuunnan valinneille tehdään palvelukseenottotarkastus, 
johon kuuluu lääkärintarkastus ja huumausainetesti. Merivoimien koulutusohjelman merivartio-opintosuun-
nalle valittavilta edellytetään palveluskelpoisuusluokka A, näön tarkkuus vähintään 1,0 kummassakin silmäs-
sä ilman laseja, lähinäkökyvyn osalta kyettävä lukemaan konekirjoitustekstiä ilman silmälaseja, näkökentät
normaalit, väriaisti tarkka (Ishiharan värinäkötesti hyväksytty tai lisätutkimuksin todettu) ja kuuloluokka I–II, 
ei meritautitaipumusta, ei haittaavia allergioita tai kroonisia sairauksia (esim. keliakia), eikä vaikea-asteista 
laktoosi-intoleranssia (hyla-tuotteet aiheuttavat oireita).
 MERIVARTIO-OPINTOSUUNTA
Rajavartiolaitos on sisäisen turvallisuuden viran-
omainen, jonka toiminnan päämääränä on rau-
hallisten olojen säilyttäminen maamme rajoilla. 
Rajavartiolaitoksen päätehtävät ovat rajavalvonta 
maarajoilla ja merialueella, henkilöliikenteen ra-
jatarkastukset maarajan ylityspaikoilla, satamissa 
ja lentoasemilla sekä pelastustoiminta erityisesti 
merialueella. Rajavartiolaitos vastaa ulkoisesta 
turvallisuudesta valvoessaan alueellista koske-
mattomuutta ja ylläpitäessään puolustusval-
miutta.
Upseerikoulutuksen tutkintoihin sisältyvästä ra-
jaturvallisuusalan opetuksesta vastaa Raja- ja 
merivartiokoulu. Opinnot rajavartio-opintosuun-
nalla muodostavat oman itsenäisen normaali- ja 
poikkeusolojen rajaturvallisuuteen keskittyvän 
opintokokonaisuuden, jossa korostuvat rajojen 
valvonta, rajatarkastukset, rikos-torjunta rikos-
torjunta ja sotilaallinen maanpuolustus.
Merivartio-opintosuunnan opetuksen pääpai-
no on rajaturvallisuusalan opetuksessa me-
rellisen viranomaistoiminnan viitekehyksessä. 
Merivartio-opintosuunnan kadetit saavat sekä 
toimivaltaisen rajavartiomiehen koulutuksen, 
että vahtiperämiehen pätevyyskirjan edellyttä-
mät teoreettiset opinnot. Valmistuneet upseerit 
voivat toimia vartioupseereina merivartioase-
milla ja kansainvälisillä rajanylityspaikoilla sekä 
harjaantumisen jälkeen vahtipäällikköinä RVL:n 
vartiolaivoilla. Merivartio-opintosuunnan opin-
not toteutetaan Maanpuolustuskorkeakoululla, 
Merisotakoululla sekä Raja- ja merivartiokoululla. 
Merivartio-opintosuunnalle haetaan laivas-
to-opintosuunnan kautta. Opintosuuntava-
linnat tehdään ensimmäisen väliarvioinnin 
yhteydessä toisen lukuvuoden syksyllä.
 RANNIKKOJOUKKO-OPINTOSUUNTA
Rannikkojoukko-opintosuunnalla opetuksessa 
painotetaan sotilaskouluttajan taitoja sekä perus-
yksikön johtamista ja taktiikkaa. Rannikkojouk-
ko- opintosuunta antaa valmiudet toimia kou-
luttajana merivoimien rannikkojoukkoyksiköissä, 
joissa koulutetaan mm. rannikkojääkäreitä. Ran-
nikkojoukko-opintosuunnalta sotatieteiden kan-
didaatiksi valmistuneen upseerin ensimmäinen 
tehtävä on yleensä kouluttaja perusyksikössä. 
Sotatieteiden maisteriksi valmistuneet palvelevat 
esimerkiksi yksikön varapäällikkönä tai päällik-
könä. Rannikkojoukko-opintosuunnan opinnot 




Ilmavoimien koulutusohjelmasta valmistuneet sotatieteiden kandidaatit sijoittuvat oman 
toimialansa monipuolisiin kouluttaja-, operointi- ja asiantuntijatehtäviin. Myöhemmässä 
vaiheessa uraa kyvykkyys ja halukkuus vaikuttavat upseerin sijoittumiseen eri tehtäviin.
Ilmavoimat on laadullisesti huipputasoinen ja 
korkeassa valmiudessa oleva puolustushaara. Il-
mavoimat valvoo ympäristöä ja turvaa Suomen 
ilmatilan koskemattomuuden joka hetki. Ilmavoi-
mien suorituskyvyn uskottavuus ennaltaehkäisee 
merkittävästi Suomeen kohdistuvaa sotilaallista 
uhkaa. Normaaliolojen toiminnassa korostuu 
alueellisen koskemattomuuden valvonta ja tur-
vaaminen sekä ilmatilan loukkauksiin puuttu-
minen. Ilmavoimat antaa virka-apua muille vi-
ranomaisille ja tukee yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen turvaamista. Ilmavoimien joustavat, 
nopeakäyttöiset ja kansainvälisesti yhteensopi-
vat suorituskyvyt ovat valtion johdolle merkittävä 
työkalu käytettäväksi sotilaalliseen kriisinhallin-
taan ja kansainvälisiin tehtäviin.
Ilmapuolustuksen tavoitteena on ehkäistä ja 
tarvittaessa torjua Suomeen ilmasta kohdistuva 
uhka. Ilmavoimat seuraa paitsi sotilaallista kehi-
tystä Suomen lähialueilla myös ilmapuolustuksen 
globaaleja suuntauksia verraten omaa kykyään 
toimintaympäristön muutoksiin.
Ilmavoimien koulutusohjelmassa on kolme opin-
tosuuntaa: Ilmavoimien johtamisjärjestelmäopin-
tosuunta, lentotekninen opintosuunta ja johto-
keskusopintosuunta. Vuonna 2020 alkavat kaikki 
ilmavoimien koulutusohjelman opintosuunnat. 
Ilmavoimien koulutusohjelmaan hakeudutaan 
vuosittain. Opintosuuntavalinnat tehdään en-
simmäisen väliarvioinnin yhteydessä toisen luku-
vuoden syksyllä. Opintosuuntavalintoihin liittyen 
opiskelijat osallistuvat ensimmäisen vuoden ai-
kana Ilmasotakoulun johtamiin psykologisiin ja 
lääketieteellisiin soveltuvuustesteihin. Johtokes-
kusopintosuunnan ja lentoteknisen opintosuun-
nan osalta soveltuvuustestit ovat karsivia.
Ilmavoimien koulutusohjelmaan voi 
hakeutua, vaikkei olisi aiemmin palvel-
lut Ilmavoimissa. 
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 ILMAVOIMIEN KOULUTUSOHJELMAN 
 JOHTAMISJÄRJESTELMÄ-
 OPINTOSUUNTA
Opintosuunnalla koulutetaan upseereita Puolus-
tusvoimien ja erityisesti ilmavoimien johtamisjär-
jestelmien operatiiviseen käyttöön ja ylläpitoon 
sekä niitä tukeviin tehtäviin. Pääosa johtamis-
järjestelmäalan opinnoista suoritetaan Ilmasota-
koulussa Tikkakoskella. Valmistuneen upseerin 
ensimmäiset työtehtävät liittyvät pääsääntöisesti 
Ilmavoimien johtamisen sekä tulenkäytön järjes-
telmien kunnossapito-, kouluttaja-, johto- ja asi-
antuntijatehtäviin. Koulutus antaa kyvyn toimia 
kyberpuolustuksen ja tiedustelun tehtävissä.
 ILMAVOIMIEN KOULUTUSOHJELMAN 
 LENTOTEKNINEN OPINTOSUUNTA
Opintosuunnalla koulutetaan upseereita Puo-
lustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen lentotekni-
siin, lentokaluston huollon ja ylläpidon tehtäviin 
sekä lentoteknisten organisaatioiden johto- ja 
asiantuntijatehtäviin. Näin varmistetaan lentoka-
luston operatiivinen käyttö, ylläpito ja koulutus 
sekä kehittäminen Ilmavoimien kansallisessa ja 
kansainvälisessä toimintaympäristössä. Pääosa 
lentotekniikan opinnoista suoritetaan Ilmasota-
koulussa Tikkakoskella. Valmistuneen upseerin 
ensimmäiset työtehtävät liittyvät pääsääntöisesti 
lentotekniikkalaivueiden lentokaluston päivittäi-
siin ylläpitotehtäviin ja niiden kouluttamiseen. 
Näin kehittyy myös oma osaaminen lentotuki-
kohdan eri toiminnoista. 
Opintosuunnalle valinta ei edellytä 
aiempaa lentoteknistä koulutusta.
 ILMAVOIMIEN KOULUTUSOHJELMAN 
 JOHTOKESKUSOPINTOSUUNTA
Johtokeskusopintosuunnan opiskelija koulute-
taan monipuoliseen ja haasteelliseen tehtävään 
esimerkiksi Ilmavoimien taistelunjohtajaksi Ilma-
voimien johtokeskuksiin. Taistelunjohtajat koor-
dinoivat ilmassa operoivien hävittäjien käyttöä 
ja liikkeitä maasta käsin. Lisäksi opintosuunnalta 
voidaan kouluttaa esimerkiksi elektronisen so-
dankäynnin ja tiedustelualan tehtäviin. Ilmasota-
koulussa ja lennostoissa annettavat opinnot an-
tavat valmiudet alan monipuolisiin operaattori-, 
johto- ja asiantuntijatehtäviin. 
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Lentoupseerin koulutusohjelma
Lentoupseerin koulutusohjelmaan voivat hakea vain lentoreserviupseerikoulutuksen 
(LENTORUK) saaneet henkilöt. Ohjelmasta valmistuneella sotatieteiden kandidaatilla on 
valmiuksia toimia ilma-aluksen päällikkönä Ilmavoimissa, Maavoimissa tai Rajavartiolai-
toksessa. Sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet toimivat esimerkiksi lentueen va-
rapäällikköinä ja päällikköinä. Sotatieteiden maistereilla on mahdollisuus edetä urallaan 
edelleen vaativampiin Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tehtäviin.
Lentoupseerin koulutusohjelmassa on kolme 
opintosuuntaa: Ilmavoimien ohjaajaopintosuun-
ta, Maavoimien helikopteriohjaajaopintosuunta ja 
Rajavartiolaitoksen ohjaajaopintosuunta. Hakijan 
tulee ilmoittaa opintosuuntien prioriteettijärjestys 
Lentoupseerin koulutusohjelmaan haettaessa.
Lentoupseerien maisteriopinnot alkavat muista 
maisteriopinnoista poiketen suoraan sotatietei-
den kandidaatin tutkinnon jälkeen ja kestävät 
seitsemän vuotta. Toteutustapa mahdollistaa 
lentokoulutuksen etenemisen nousujohteisesti. 
Rajavartiolaitoksessa sotatieteiden kandidaatteja 





neet upseerit palvelevat pääsääntöisesti hävittä-
jälentäjinä tai tarvittaessa muissa lentoupseerin 
tehtävissä kuljetus- ja yhteyskonekalustolla. Hä-
vittäjälentäjän tehtäviin kuuluu mm. osallistua 
Suomen ilmatilan alueellisen koskemattomuu-
den valvontaan ja tarvittaessa torjua ilmasta tule-
vat hyökkäykset (hävittäjätorjunta). Nykyaikaisel-
la taistelukentällä ilmapuolustuksen merkitys on 
suuri, ja sen vuoksi ammatille on tunnusomaista 
kansainvälisyys ja jatkuva kehittyminen.
Ilmavoimien ohjaajaopintosuunnan pääkoulu-
tuspaikka on Ilmasotakoulu Tikkakoskella. Mais-
teriopintojen edetessä lentoupseerien koulutus 
jatkuu Ilmasotakoulussa, Lapin lennostossa 
Rovaniemellä, Karjalan lennostossa Kuopiossa 
tai Satakunnan lennostossa Pirkkalassa. Paik-
kakunta määräytyy sen mukaan, jatkavatko 
maisteriopiskelijat lentämistä Hornet-hävittäjillä, 





Lentoupseerin opinnot toteutetaan Maanpuo-
lustuskorkeakoulussa, Ilmasotakoulussa ja Utin 
Jääkärirykmentin Helikopteripataljoonassa. Len-
tokoulutusta annetaan Ilmavoimien peruslento-
koulutuksen lisäksi MD500-helikopterilla sekä 
maisterivaiheessa NH90-kuljetushelikopterilla.
Lentoupseerin uran alkupuoli keskittyy lento-
palvelukseen. Lentokoulutusta viedään nousu-
johteisesti eteenpäin yksilölliset ominaisuudet 
huomioiden. Lentokoulutusohjelmien lisäksi 
lentopalvelukseen sisältyy puolustushaarojen ja 
muiden viranomaisten tukeminen. Tällaisia len-
totehtäviä ovat esimerkiksi tukilennot puolustus-
haaroille sekä virka-aputehtävät (mm. etsintä-, pe-
lastus- sekä palonsammutuslennot). Maavoimien 
helikopteriohjaajaopintosuunnalta valmistuneet 





koulussa, Ilmasotakoulussa, Raja- ja merivar-
tiokoulussa sekä Vartiolentolaivueessa. Osa 
sotilasammatillisesta koulutuksesta hankitaan 
Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen ulkopuo-
lelta ostopalveluina. Lentokoulutusta annetaan 
Ilmavoimien peruslentokoulutuksen lisäksi RVL:n 
määrittämällä helikopterikalustolla. Sotatieteiden 
kandidaatin tutkinto on yhdessä tutkintoon joh-
tavien opintojen sekä sotilaslentäjän pätevyyden 
kanssa edellytyksenä vakinaiseen upseerin vir-
kaan.
Lentoupseerin uran alkupuolella toiminnan pää-
paino on lentotoiminnassa ja lentokoulutuksen 
eteenpäin viennissä. Uran edetessä hallinnol-
listen ja kehittämistehtävien määrä lisääntyy ja 
tehtävät muuttuvat haasteellisemmiksi toimin-
taympäristön samaan aikaan kansainvälistyes-
sä. Rajavartiolaitoksen ohjaajaopintosuunnalta 
valmistuneet upseerit työskentelevät ohjaajina 
Vartiolentolaivueessa Helsingissä, Rovaniemellä 
tai Turussa. Sotatieteiden maisterin tutkinnon 
suorittaneet lentoupseerit toimivat Vartiolento-
laivueessa ilma-aluksen päällikkötehtävissä, len-
totoimintaupseerin ja helikopteriryhmän johtajan 
tehtävissä sekä myöhemmässä vaiheessa lento-
turvallisuusupseerin tai lennonopettajien tehtä-
vissä. Sotatieteiden maistereilla on mahdollisuus 
edetä urallaan edelleen vaativampiin Rajavartio-
laitoksen tehtäviin.
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2) Suorittanut reservin upseerinkoulutuksen (RUK) tai reservin aliupseerin (AUK) koulutuk-
sen*
 *Aliupseerikurssin (AUK) suorittanut hakija valitaan ehdollisena, kunnes hän suorittaa hyväksytysti 
Reserviupseerikoulussa toimeenpantavan täydentävän kurssin. 
 Erityisenä hakukelpoisuusehtona on, että lentoupseerin koulutusohjelmaan hakeva on suorittanut 
lentoreserviupseerikurssin (LENTORUK).
JOUKKUEENJOHTAJAKURSSI
Täydentävän kurssin (joukkueenjohtajakurssi) on oltava suoritettuna hyväksytysti ennen opin-
tojen alkamista. Reserviupseerikoulu toimeenpanee joukkueenjohtajakurssin heinä-elokuussa 
2020. Kurssille ilmoittautumiseen hakija saa ohjeet Maanpuolustuskorkeakoululta tullessaan 
valituksi tai valituksi varasijalle. Hakija ilmoittautuu kurssille itse. Mikäli hakija on suorittanut 
täydentävän kurssin (esimerkiksi joukkueenjohtajakurssi) aiemmin, tulee hänen merkitä tämä 
hakulomakkeeseen osoitteessa www.opintopolku.fi sekä lähettää kopio kurssin todistuksesta 
hakemuksen liitteiden mukana. Lisätietoja osoitteesta upseeriksi.fi sekä opintopolku.fi.
3)  Suorittanut joko
– Ylioppilastutkinnon
– International Baccalaureate- tutkinnon (IB)
– Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB)
– Reifeprüfung- tutkinnon (RP)
– Vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot.
– Näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai 
niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon.
– Ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakou-
luopintoihin. (esim. Ruotsissa suoritettu ylioppilastutkinto)
Muissa kuin OPH:n tunnistamissa tutkinnoissa (IB, EB, RB), on hakijan itse hankittava rinnastettavuus-
todistus suomalaiseen ylioppilastutkintoon ja sen arvosanoihin.
4)  Enintään 26-vuotias opintojen alkaessa*
 Lentoupseerin koulutusohjelman hakijan tulee olla enintään 23-vuotias opintojen alkaessa.
 *Ikärajasta voidaan poiketa MPKK:n rehtorin päätöksellä. Ikärajasta poikkeamisen perusteena voi 
olla hakijan normaalia myöhemmin suoritettu varusmiespalvelus tai naisten vapaaehtoinen ase-
palvelus tai aiempi palvelus PV:n, RVL:n tai kriisinhallinnan tehtävässä. Yli 26-vuotiaan hakijan on 
toimitettava vapaamuotoinen hyvin perusteltu hakemus ikärajasta poikkeamiseen hakemuksen 
liiteasiakirjojen mukana.
5)  B-ajokortti




1.  Hakijan palveluskelpoisuusluokan tulee olla ollut A sekä ennakkoterveys-
 tarkastuksessa, kutsunnoissa että varusmiespalveluksen aikana. Jos 
 palveluksen aikana on vamman tai sairauden vuoksi ollut keskeytys (E-luokka) tulee tervey-
dentilan haettaessa vastata A-luokkaa. Puolustushaaroilla on lisäksi erillisiä lisävaatimuksia.
2.  Kuulon tulee täyttää Terveystarkastusohjeen (TTO 2012) mukaisesti palveluskelpoisuus-
luokka A:n kriteerit. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kuulon tulee keskitaajuuksilla olla 
(500- 2000 Hz) olla 20 dB tai parempi. Keskitaajuuksien ulkopuolella ei saa olla suurempia 
heikkenemisiä kuulokynnyksessä.
3.  Näöntarkkuuden on oltava ajokorttilain näkövaatimusten ryhmän 2 mukainen: vähintään 
0.8 paremmassa ja 0.1 heikommassa silmässä, tarvittaessa enintään 6 diopterin korjaavia 
linssejä käyttäen. Mikäli näköä on korjattu taittovirhekirurgialla, tulee näöntarkastuksen 
tapahtua vasta 6 kk kuluttua leikkauksesta. 
LISÄKSI:
– Hakijan on ilmoitettava kaikki hakuun liittyvät terveydelliset rajoitteensa ja oltava tietoinen 
eri opintosuuntien terveysvaatimuksista. (Tutustu terveystarkastusohjeeseen.)
– Hakija antaa MPKK:lle luvan käsitellä terveystietojaan valintaprosessin aikana.
– Hakija toimittaa T-Lomakkeen (myös osa, josta käy ilmi tutkimustulokset) lisäksi lausunnon 
värinäöstään ja kuulotutkimuksen tuloksen (audiogrammi). Lääkärintodistukset otetaan 
mukaan valintakokeeseen (ei liitetä hakemukselle).
– Niiden hakijoiden, joilla on todettu lukihäiriö, tulee ottaa erillinen lukihäiriötodistus mukaan 
valintakokeeseen. Lisätietoja lukihäiriötodistuksen vaatimuksista voi kysyä puhelimitse (yh-
teystiedot oppaan lopussa).
– Tarkat terveydelliset vaatimukset on esitetty Terveystarkastusohjeessa (TTO),
 https://puolustusvoimat.fi/tietoa-meista/sotilaslaaketieteen-keskus/terveystarkastusohjeet
6)  Henkisen ja fyysisen kuntonsa, terveytensä ja elämäntapojensa puolesta sekä muutoin 
upseerin ammattiin sopiva.
 Uimataitoinen (Pohjoismainen uintitesti, 200m /6 minuuttia). Uimataito testataan opintojen alku-
vaiheessa ja se on edellytys opintojen jatkamiselle.
 Turvallisuusselvitys
 Hakijasta laaditaan turvallisuusselvityslain (726/2014) mukainen perusmuotoinen henkilöturvalli-
suusselvitys hakijan upseerin ammattiin sopivuuden, elämäntapojen ja sidonnaisuuksien selvittä-





– Näkökyvyn pitää olla vähintään 0.7 molemmissa silmissä ilman laseja.
– Hakijalla on oltava normaali väriaisti (Ishiharan värinäkötestissä enintään neljä virhettä). 
– Kuuloluokka I – II.
– Ei työtä haittaavaa allergiaa tai kroonisia sairauksia.
MERIVOIMIEN KOULUTUSOHJELMAN MERIVARTIO-OPINTOSUUNTA
– Näön tarkkuus vähintään 1,0 kummassakin silmässä ilman laseja.
– Lähinäkökyky: kyettävä lukemaan konekirjoitustekstiä ilman silmälaseja.
– Näkökentät normaalit.
– Väriaisti tarkka (Ishiharan värinäkötesti hyväksytty tai lisätutkimuksin todettu).
– Kuuloluokka I-II.
– Ei meritautitaipumusta.
– Ei haittaavia allergioita tai kroonisia sairauksia (esim. keliakia).
– Ei vaikea-asteista laktoosi-intoleranssia (hyla-tuotteet aiheuttavat oireita).
LENTOUPSEERIN KOULUTUSOHJELMAN RAJAVARTIOLAITOKSEN  
OHJAAJAOPINTOSUUNTA
Rajavartiolaitoksen lentävän henkilöstön terveydentilaa koskeva vaatimukset on määritelty Eu-
roopan lentoturvallisuusviraston antamissa normeissa (EASA Part MED, Lääketieteelliset kelpoi-
suusvaatimukset). Ohjaajien osalta edellytetään luokan 1 vaatimuksia.
ILMAVOIMIEN KOULUTUSOHJELMAN LENTOTEKNINEN OPINTOSUUNTA (RVL)
Rajavartiolaitoksen lentävän henkilöstön terveydentilaa koskeva vaatimukset on määritelty Eu-
roopan lentoturvallisuusviraston antamissa normeissa (EASA Part MED, Lääketieteelliset kelpoi-
suusvaatimukset). Lentomekaanikkojen osalta edellytetään luokan 2. vaatimuksia.
        MERIVOIMIEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTOSUUNNAT
Laivasto-opintosuunnalla on näkökykyyn, väriaistiin ja muihin fysiologisiin ominaisuuksiin liittyviä 
erityisvaatimuksia:
– Hakijalla ei saa olla työtä haittaavia allergioita tai kroonisia sairauksia (esim. keliakia tai her-
kästi oireileva laktoosi-intoleranssi.)
– Hakijalla ei saa olla meritautitaipumusta
– Vaaditaan virheetön näöntarkkuus (1.0/1.0 ilman silmälaseja) ja tarkka väriaisti ja kuulo-
luokka
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7)  Opinto-oikeuden menettäminen
Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta (599/2016) 27§ Opiskeluoikeuden menettäminen
Opiskelija menettää opiskeluoikeuden, jos hän:
1) On Maanpuolustuskorkeakouluun pyrkiessään antanut väärän tai harhaanjohtavan tiedon taik-
ka salannut itseään koskevan seikan, jos oikean tiedon antaminen tai seikan kertominen olisi es-
tänyt hänen valintansa opiskelijaksi.
ILMAVOIMIEN KOULUTUSOHJELMA
Opiskelijat osallistuvat ensimmäisen lukuvuoden aikana tehtäviin Ilmasotakoulun johtamiin 
psykologisiin ja lääketieteellisiin soveltuvuustesteihin. Lentoteknisen ja johtokeskusopintosuun-
nan lääketieteelliset valintavaatimukset ovat seuraavat:
LENTOTEKNINEN OPINTOSUUNTA
– näkökykyvaatimus: Landoltin C-taululla 5 metrin etäisyydeltä vähintään 1,0 kummas-
sakin silmässä erikseen ilman laseja tai laseilla, jolloin korjaavan lasin vahvuus enintään 
±5 diopteria
– väriaisti tarkka (tutkitaan päivänvalolampun valossa Ishiharan tauluilla)
– näkökentät normaalit sormiperimetrialla tutkittuina
– hakijalla ei saa olla voimakkaasti oireilevia allergioita.
– kuuloluokka I – II
JOHTOKESKUSOPINTOSUUNTA
– näkökykyvaatimus: Landoltin C-taululla 5 metrin etäisyydeltä vähintään 1,0 kummas-
sakin silmässä erikseen ilman laseja tai laseilla, jolloin korjaavan lasin vahvuus enintään 
±5 diopteria
– väriaisti tarkka (tutkitaan päivänvalolampun valossa Ishiharan tauluilla)
– näkökentät normaalit sormiperimetrialla tutkittuina
– hakijalla ei saa olla voimakkaasti oireilevia allergioita.
– kuuloluokka I – II
MERIVOIMIEN LISÄTESTIT
– Yksipäiväiset fysiologiset testit järjestetään Aeromedical Centressä (AMC), Meilahdessa Hel-
singissä. Merisotakoulu toimittaa lisätesteihin osallistuville ohjeen esivalinnan jälkeen. Haki-
jan on varattava testiaika itse annettujen ohjeiden perusteella tai hakeutuminen kyseiselle 
opintosuunnalle katsotaan peruuntuneen. Tulokset testeistä (hylätyt testit) ilmoitetaan haki-
jalle henkilökohtaisesti ja tällöin haku kyseiselle opintosuunnalle peruuntuu automaattisesti. 
Huomioittehan, että muille kun 1. opintosuuntavalinnan tehneille kutsu AMC lisätesteihin 
voi tulla lyhyellä varoitusajalla kesäkuun loppuun saakka.
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–  Maavoimien koulutusohjelma
–  Ilmavoimien koulutusohjelma 
–  Merivoimien koulutusohjelma – laivasto-opintosuunta
–  Merivoimien koulutusohjelma – rannikkojoukko-opintosuunta
Kaikki koulutusohjelmat ja opintosuunnat alkavat vuonna 2020.
 HAKUOHJEET
Maanpuolustuskorkeakoulun päähakuun haetaan valtakunnallisessa kevään toisessa yhteishaussa. 
Hakemuksen voi täyttää ja lähettää osoitteessa www.opintopolku.fi.
Hakuaika alkaa 18.3.2020 ja päättyy 1.4.2020 kello 15.00.
Liitteiden toimitus päättyy 8.4.2020 kello 15.00.
Myöhästyneitä hakemuksia tai liitteitä ei oteta huomioon.
Hakemuksen täyttämisessä tarvitaan tietoja tutkintotodistuksista, sekä pyydetyt liitteet, joten tarvitta-
vat paperit on hyvä ottaa valmiiksi esille. Järjestelmä ohjaa hakemuksen täyttämisessä ja ilmoittaa sen 
tallentumisesta järjestelmään.
Valitse hakujärjestys tarkkaan, koska se on sitova. Et voi myöhemmin muuttaa hakujärjestystä. 
Tällöin ylemmän hakutoiveen toteutuessa, et voi ottaa alemman hakutoiveen opiskelupaikkaa vas-
taan, vaikka sinut olisi hyväksytty opiskelijaksi kyseessä olevaan koulutusohjelmaan.
 HAKEMUKSEN LIITTEET
•  Toimita liitteet sähköisesti opintopolku.fi- palvelun kautta 8.4.2020 klo 15.00 mennessä.
•  Älä lähetä turhia liitteitä. Myöhässä saapuneita liitteitä ei huomioida.
•  Hakijan on valmistauduttava esittämään alkuperäiset todistukset. Virheellisten tietojen antaminen 
voi johtaa opiskelupaikan menettämiseen.
• Mikäli sähköinen toimitus ei onnistu, ota yhteyttä opintoasiainosasto.mpkk@mil.fi tai koulutus-
suunnittelija 0299-530 330 tai valintaupseeri 0299-530 214.
1. Kopio viimeisimmästä sotakoulutodistuksesta RUK/AUK (Mikäli suoritettu molemmat, lähetä mo-
lemmat todistukset. Todistuksessa tulee näkyä yleisarvosanan pistemäärä, jota käytetään esivalin-
nan pisteytyksessä. Liitä mukaan myös mahdollinen JOJO-wwkurssitodistus)
2.  Kopio korkeakoulukelpoisuutta osoittavasta (toisen asteen) koulutuksesta, jos se on jokin muu kuin 
suomalainen ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotiedot saadaan suoraan sähköisen rekisterin kautta. *
3.  Kopio B-ajokortin molemmista puolista **
4.  Kopiot opintoja tukevan työkokemuksen todistuksista tai nimikirjaotteesta ***
* Keväällä 2020 valmistuvien tai arvosanojaan korottavien tulee toimittaa korkeakoulukelpoisuut-
ta osoittavat todistusjäljennökset viimeistään 5.6.2020 kello 15.00. Jos valmistut vuoden 2020 kevääl-
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2.  Opintosuoritusote, josta on nähtävissä esivalinnassa pisteytettävät pakolliset aineet (äidinkieli, ma-
tematiikka, A-kieli ja B-kieli).
3.  Näyttötodistus.
4. Pelkän näyttötutkinnon suorittaneiden tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksesta ja opintosuoritus-
otteesta, josta on nähtävissä esivalinnassa pisteytettävien pakollisten aineiden arvosanat (äidinkieli, 
matematiikka, A-kieli ja B-kieli). Muuten esivalintapisteitä ei muodostu.
**Hakijalla tulee olla suoritettuna B-ajokortin I-vaihe 1.4.2020 mennessä. Ajokortista tulee 
lähettää kopio, josta on nähtävissä ajokortin molemmat puolet. Mikäli hakija ei ole vielä saanut ajo-
korttia, tulee hänen toimittaa viranomaisen antama todistus hyväksytysti suoritetusta I-vaiheesta.
*** Työkokemuspisteissä huomioidaan hakijan aikaisempi Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen 
palvelus esimerkiksi sopimussotilaan, aliupseerin tai kriisinhallintatehtävissä. Ainoastaan Puolustus-
voimien ja Rajavartiolaitoksen palveluksessa kertynyt työkokemus huomioidaan.
Työkokemus pisteytetään seuraavasti:
1. sopimussotilaan virassa toimiminen 3 kk tai enemmän = 1 p
2. kriisinhallintatehtävässä, aliupseerin tai rajavartiolaitoksen virassa toimiminen 3 kk tai enemmän = 2 p
Huom! Liitteiden palautusajankohta poikkeaa yhteishaussa muista korkeakouluista. Lisätietoja saa 
osoitteesta: opintoasiainosasto.mpkk@mil.fi. Myöhästyneitä liitteitä ei oteta huomioon. Hakijaa 
voidaan pyytää esittämään alkuperäiset todistukset. Virheellisten tietojen antaminen voi johtaa opis-
kelupaikan menettämiseen.
 HAKIJAN MUISTILISTA PÄÄHAKU  
•  Valitse hakukohteet (1–6 hakukohdetta) sekä tarkasta hakukelpoisuutesi
•  Täytä päähaun hakemus osoitteessa www.opintopolku.fi 1.4.2020 kello 15.00 mennessä.
•  Toimita liitteet opintopolku palveluun sähköisesti 8.4.2020 klo 15.00 mennessä.
•  Jos valmistut vuoden 2020 keväällä, ilmoita siitä opintopolussa.
•  Hanki valmiiksi mahdollisia valintakokeita varten lääkärintodistus (T-lomake, max. 6 kk vanha) sekä 
todistus värinäöstä ja kuulotutkimuksen tulos (audiogrammi), sekä todistus lukihäiriöstä, mikäli sel-
lainen on todettu. Varmista, että saat T-lomakkeeseen kaikki tarvittavat tiedot ja että sinul-
la on kaikki vaaditut liitteet.*
•  Harjoittele ajoissa ja suunnitelmallisesti fyysisen kunnon testeihin.
•  Ota yhteyttä hyvissä ajoin, jos sinulla on kysyttävää. Myöhästyneitä asiakirjoja ei oteta huo mioon. 
Muista myös ilmoittaa muuttuneet yhteystiedot Opintoasiainosastolle.
*huomiothan, että varusmiehen terveystarkastuslomake ei ole sama asia kuin T-lomake. 






Liitteet toimitettuna 8.4.2020 klo 15.00
Kutsut päähaun valintakokeeseen  30.4.2020
Hanki lääkärintodistukset valintakoetta varten viim. 8.5.2020
Päähaun valintakoe 11.5.–15.5.2020
Keväällä 2020 valmistuvien todistukset liitetty 5.6.2020 klo 15.00
AMC-lisätestit suoritettuna 30.6.2020
Tulokset julkistetaan 8.7.2020 
Opiskelupaikka vahvistettava 15.7.2020 klo 15.00
Varasijojen jonotus päättyy 31.7.2020 klo 15.00
107. kadetti- ja 90. merikadettikurssi alkaa 2.9.2020
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 VALINTAKOE
Hakija kutsutaan valintakokeeseen esivalinta-
pisteytyksen perusteella. Kokeisiin kutsutaan 
enintään 500 hakukelpoisuusehdot täyttävää ja 
vaaditut suostumukset antanutta hakijaa. Valin-
takokeella mitataan hakijan koulutettavuutta, 
motivaatiota, ammattiin soveltuvuutta ja kiinnos-
tusta alaan. Valintakoeprosessin aikana kaikilta 
siihen osallistuneilta kerätään suostumus turval-
lisuusselvitykseen, terveystietojen käsittelyyn ja 
huumetestaukseen sekä kirjallinen palaute.
 KUTSU
Valintakoekutsun mukana lähetetään kutsu 
mahdollisiin lisätesteihin (Merivoimien laivasto), 
ohjeet turvallisuusselvityksen täyttämiseen (link-
ki) sekä lääkärintodistusten liitteiden hankkimi-
seen (T-lomake, audiogrammi, värinäkö). 
Turvallisuusselvitys- ja  
ulkomaansidonnaisuuk sien selvittäminen:
Valintakokeeseen kutsuttaville lähetetään kutsun 
mukana linkki ja ohjeet turvallisuusselvityslomak-
keen ja ulkomaansidonnaisuuksien selvityslo-
makkeen täyttämisestä, sekä tiedote selvitysten 
käytöstä ja niiden säilytyksestä valintakokeen ja 
valintojen jälkeen. Hakijan tulee olla valmistautu-
nut lomakkeen täyttämiseen ohjeiden mukaisesti 
saapuessaan valintakoetilaisuuteen. Lomakkeen 
voi täyttää myös etukäteen. Valintakokeessa ha-
kijoille kerrotaan selvitysten käytöstä ja varmiste-
taan lomakkeiden oikea täyttö.   
Valintakoe järjestetään Maanpuolustuskor-
keakoulussa Helsingissä 11.–15.5.2020.
Kutsut valintakokeisiin sekä ilmoitukset esiva-
linnassa karsiutuneille lähetetään huhtikuussa 
2020. Valintakokeeseen kuuluu:
1.  soveltuvuuskoe (persoonallisuus- ja kykytestit, 
ryhmäkoe ja haastattelu)
2.  aineistokoe (tekstinymmärrys ja kirjoitusteh-
tävä)
3.  fyysisen kunnon testit (lämmittely, lihaskun-
totesti, verryttely, 12 minuutin juoksutesti ja 
jäähdyttely)
4.  lääkärintarkastus sekä erikseen määrättäville 
hakijoille tehtävä huumetesti.






Hakija voi ilmoittaa halukkuutensa tiettyyn va-
lintakoeosastoon täyttäessään hakulomaketta, 
mutta valintakoepäivän ajankohta määräytyy 
mm. opintosuuntavalinnan perusteella. Hakijalle 
kutsussa määrätyn valintakoeosaston vaihtami-
nen ei ole mahdollista.
Valintakoe kestää kaksi päivää. Hakijat voivat yö-
pyä valintakoepäivien välisen yön MPKK:lla. Ma-
joitusta ei tarjota valintakoepäiviä edeltävälle yölle 
MPKK:n kampusalueen majoitustilojen rajallisuu-
den vuoksi. Varusmiespalveluksessa olevat voivat 
tiedustella edellisen yön majoitusta oman joukko-




Hakija kutsutaan valintakokeeseen esivalintapisteytyksen perusteella. Kokeisiin kutsutaan enintään 500 ha-
kukelpoisuusehdot täyttävää ja vaaditut suostumukset antanutta hakijaa. Valintakokeella mitataan hakijan 
koulutettavuutta, motivaatiota, ammattiin soveltuvuutta ja kiinnostusta alaan. Valintakoeprosessin aikana 
kaikilta siihen osallistuneilta kerätään suostumus turvallisuusselvitykseen, terveystietojen käsittelyyn ja huu-
metestaukseen sekä kirjallinen palaute. 
Valintakoe järjestetään Maanpuolustuskorkeakoulussa Helsingissä 13. - 17.5.2019. 
Kutsut valintakokeisiin sekä ilmoitukset esivalinnassa karsiutuneille lähetetään huhtikuussa 2019. Valinta-
kokeeseen kuuluu: 
1. soveltuvuuskoe (persoonallisuus- ja kykytestit, ryhmäkoe ja haastattelu)
2. aineistokoe (tekstinymmärrys ja kirjoitustehtävä)
3. fyysisen kunnon testit (lämmittely, lihaskuntotesti, verryttely, 12 minuutin juoksutesti ja jäähdyttely)
4. lääkärintarkastus sekä erikseen määrättäville hakijoille tehtävä huumetesti.
Hakijat kutsutaan valintakokeeseen neljässä osastossa: 
1. osasto 13. - 14.5.2019
2. osasto 14. - 15.5.2019
3. osasto 15. - 16.5.2019
4. osasto 16. - 17.5.2019
Hakija voi ilmoittaa halukkuutensa tiettyyn valintakoeosastoon täyttäessään hakulomaketta, mutta valinta-
koepäivän ajankohta määräytyy mm. opintosuuntavalinnan perusteella. Hakijalle kutsussa määrätyn valinta-
koeosaston vaihtaminen ei ole mahdollista. 
Valintakoe kestää kaksi päivää. Hakijat voivat yöpyä valintakoepäivien välisen yön MPKK:lla. Majoitusta ei 
tarjota valintakoepäiviä edeltävälle yölle MPKK:n kampusalueen majoitustilojen rajallisuuden vuoksi. Varus-





VALINTAKOKEEN OHJELMA JA AIKATAULU 2017
ENSIMMÄINEN VALINTAKOEPÄIVÄ
I JOUKKUE II JOUKKUE III JOUKKUE IV JOUKKUE
klo 09.00 mennessä Ilmoittautuminen ja joukkueisiin jako
klo 09.15 - 09.45 Valintakokeen alkupuhuttelu
klo 09.45 - 10.15 Majoittuminen
klo 10.15 - 11.30 Fyysisen kunnon testit Lääkärin tarkastus Ryhmäkoe Haastattelu
klo 11.30 - 12.45 Haastattelu Fyysisen kunnon testit Lounas Ryhmäkoe
klo 12.45 - 14.00 Lounas Lounas Lääkärin tarkastus Lounas
klo 14.00 - 15.15 Ryhmäkoe Haastattelu Fyysisen kunnon testit Lääkärin tarkastus
klo 15.15 - 16.30 Lääkärin tarkastus Ryhmäkoe Haastattelu Fyysisen kunnon testit
klo 16.30 - 17.30 Päivällinen
Fyysisen kunnon testeissä hylättyjen ja keskeyttäneiden loppupuhuttelu ja palaute (vain maanantaina)
klo 17.30 - 18.30 Puolustushaarainfot
Päivällinen (Fyysisen kunnon testeissä hylätyt ja keskeyttäneet)
klo 18.30 - Erillishaastattelut
TOINEN VALINTAKOEPÄIVÄ
Osasto 1 (I & II JOUKKUE) Osasto 2 (III & IV JOUKKUE)
klo 07.00 - 12.00 Soveltuvuuskoe 07.00 - 09.15 Aineistokoe 
09.45 - 11.15 Soveltuvuuskokeen lomaketesti
11.15 - 12.00 Loppupuhuttelu ja palaute
klo 12.00 - 13.00 Lounas
klo 13.00 - 18.00 13.00 - 15.15 Aineistokoe
15.45 - 17.15 Soveltuvuuskokeen lomaketesti 
17.15 - 18.00 Loppupuhuttelu ja palaute
Soveltuvuuskoe
klo 18.00 - 19.00 Päivällinen
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MPKK tarjoaa hakijoille ruoan. Varusmiespalve-
lustaan tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta 
suorittaville ruokailut kuuluvat palvelukseen. 
Ruokailuihin osallistuminen ja erikoisruokavaliot 
vahvistetaan hakeutumisen yhteydessä. Kampu-
salueella sijaitsee myös kaksi sotilaskotia, joissa 
on mahdollista asioida valintakokeen taukojen 
aikana.
Valintakoekutsun saaneiden tulee ilmoittaa mah-







1.  Alle 6 kk vanha lääkärintodistus (T-Loma-
ke tai SAlääk 1141 tutkitun kappale), jossa 
on tulokset kuulotutkimuksesta (audiog-
rammi, erillinen liite) ja näkökyvystä, sekä 
värinäöstä. Mikäli hakijalla ei ole todistusta ja 
kaikkia sen liitteitä mukanaan valintakokees-
sa, keskeytyy hänen valintakokeensa puut-
teellisten asiakirjojen takia.
2.  Johtajaprofiili ja komennustodistus, va-
rusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista 
asepalvelusta suorittavilla hakijoilla. (Reservis-
sä olevan hakijan tiedot löytyvät suoraan tie-
tojärjestelmistä.) Johtajaprofiilin tulee sisältää 
alaisten, vertaisten ja esimiesten arviot sekä 
itsearviointi lukuarvoineen. Mikäli hakijalla ei 
ole mukanaan johtajaprofiilia valintakokeessa, 
ei tietoja voida huomioida pisteytykses-
sä. Hakijan tulee itse varmistaa, että hänestä 
tehdään johtajaprofiili.
3.  Sisä- ja ulkoliikuntavarusteet. Valintako-
keessa käytetään siviiliasua.
4.  Henkilökohtaiset hygieniavälineet sekä 
majoittumisvälineet (makuupussi tai vas-
taava).
 VALINTAKOKEEN ALUSTAVA OHJELMA
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 FYYSISEN KUNNON HARJOITTELU
Juoksu- ja lihaskuntotestiä varten kannattaa 
harjoitella suunnitelmallisesti ja nousujohtei-
sesti. Harjoittelussa kannattaa huomioida, että 
kyseessä on kokonaisvaltainen fyysisen kunnon 
maksimaalinen testi. Valintakokeen kuntoteste-
jä varten kannattaa valmistautua suorittamalla 
kuntotestikokonaisuus vastaavalla tavalla, kuten 
se suoritetaan varsinaisessa valintakokeessa.
Testin sisältö:
–  testiohjeet (liikuntakasvatusupseeri)
–  johdettu alkulämmittely sisätiloissa noin 10–
15 min
–  vauhditon pituushyppy (3 suoritusta)
–  5 minuutin palautuminen
–  etunojapunnerrukset (1 minuutin suoritus)
–  omatoiminen 5–10 minuutin juoksuverryttely 
ennen 12 minuutin juoksutestiä
–  12 minuutin juoksutesti (jänikset 2600 m ja 
3000 m vauhdinpitäjinä)
Mikäli hakija ei sairauden tai vamman takia voi 
suorittaa fyysisen kunnon testejä valintakokeissa, 
on hänellä oltava siihen liittyvä lääkärintodistus 
mukanaan saapuessaan valintakokeeseen. Fyy-
sisen kunnon testit järjestetään tarvittaessa ke-
säkuun aikana niille hakijoille, jotka eivät lääke-
tieteellisin perustein kykene suorittamaan testejä 
valintakokeiden aikana. Testit suoritetaan koko-
naisuutena vastaavalla tavalla kuin valintakokeis-
sa. Fyysisen kunnon harjoitteluohjeita ja vinkkejä 
löydät www.upseeriksi.fi ja marsmars.fi
  SAAPUMINEN
Santahaminaan saapuminen kannattaa suunni-
tella etukäteen ja saapumiseen varata riittävästi 
aikaa. Osoitteesta www.reittiopas.fi löytyy pää-
kaupunkiseudun julkisten kulkuvälineiden aika-
taulu. Omalla autolla saapumista suositellaan 
välttämään parkkitilojen rajallisuuden vuoksi. 
Santahaminaan johtava Hevossalmen silta on 
suljettuna autoliikenteeltä kesäaikana puolen 
tunnin välein; aina tasalta ja puolelta.
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 TASAPISTEET
Saman pistemäärän saaneiden hakijoiden kes-
kinäinen paremmuusjärjestys ratkaistaan valin-






Jos kaikki edellä mainitut pistemäärät ovat ha-
kijoilla samat, valitaan kaikki nämä pistemäärät 
saavuttaneet kurssille.
Fyysisen kunnon testien (12 minuutin juoksutestin ja lihaskuntotestin) rajat ovat samat 
sekä naisille että miehille. Juostu matka mitataan 5 metrin tarkkuudella pyöristäen alempaan 
täyteen viiteen metriin. Karsiva raja on juoksutestissä 2600m. Lihaskuntotesti ei ole karsiva.
1)  Vauhditon pituushyppy (m)
 2,0 m tai alle = 0 p
 2,4 m tai enemmän = 2 p
2)  Etunojapunnerrus (krt)
 28 krt tai vähemmän = 0 p
 36 krt tai enemmän = 1 p
3) 12 min juoksutesti (m)
 2599 m tai alle = hylätty suoritus
 2600 m = 0 p
 3000 m = 5 p
 PÄÄHAUN VALINTAKRITEERIT JA 
 VALINTAPISTEIDEN 
 MÄÄRÄYTYMINEN
Puolustusvoimain komentaja vahvistaa Puolus-
tusvoimien toimintasuunnitelmassa vuosittain 
tutkintoja suorittamaan ja täydennyskoulu-
tukseen hyväksyttävien opiskelijoiden määrän. 
Rajavartiolaitoksen esikunta vahvistaa Rajavar-
tiolaitoksessa palvelua varten hyväksyttävien 
opiskelijoiden määrän. Maanpuolustuskorkea-
koulu tarkentaa opiskelijaksi otettavien määrän 
kesäkuussa Valintalautakunnan kokouksessa.
Pääesikunta vahvistaa pää- ja erillishaun valin-
takriteerit vuosittain. MPKK:n hakukohteissa ei 
ole ns. ensikertalaiskiintiötä vuoden 2020 haus-
sa. Tarkemmat tiedot valintakriteereistä ja valin-
tapisteiden määräytymisestä löytyy osoitteesta 
www.upseeriksi.fi.
Valintapisteet määräytyvät alkupisteiden sekä 
valintakoepisteiden perusteella. Valintapisteiden 
enimmäismäärä on 170 pistettä.
Esivalintapisteet max 87 p
1. Aikaisemmat opinnot  max 50 p
2. Viimeisin sotakoulutodistus  max 35 p
3. Työkokemus (PV/RVL)  max 2 p
Valintapisteet max 83 p
1. Soveltuvuusarviointi  max 50 p
2. Aineistokoe   max 25 p
3. Fyysinen kunto   max 8p
Soveltuvuusarviointi voi olla karsiva. Sovel-
tuvuusarvioon sisältyvät psykologiset testit, ryh-
mäkoe, haastattelu, varusmieskoulutuksen tai 
naisten vapaaehtoisen asepalveluksen soveltu-
vuusarviot ja loppuarviointi sekä johtajaprofiili. 
Soveltuvuusarvioinnin tekee arviointiin erikoistu-
nut psykologi. Soveltuvuuskokeeseen ei voi val-
mistautua etukäteen.
Aineistokoe perustuu hakijoille jaettuun tieteel-
liseen artikkeliin tai muuhun materiaaliin, johon 
hakijoilla on aikaa tutustua. Kysymyksiin vasta-
taan materiaalin perusteella. Aineistokokeeseen 
ei voi valmistautua etukäteen.
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Erillishaku lentoupseerin  
koulutusohjelmaan
Erillishaussa voi hakeutua suorittamaan sotatieteiden kandidaatin tutkintoa vuonna 2020:
– Lentoupseerin koulutusohjelma  – Ilmavoimien ohjaajaopintosuunta
– Lentoupseerin koulutusohjelma  – Maavoimien helikopteriohjaajaopintosuunta
– Lentoupseerin koulutusohjelma  – Rajavartiolaitoksen ohjaajaopintosuunta.
 HAKUOHJEET
Hakemus liitteineen tulee tehdä hakulomak-
keelle ”Hakemus Maanpuolustuskorkeakouluun 
sotatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoi-
hin johtavaan koulutukseen / LENTOUPSEERIN 
KOULUTUSOHJELMAAN”. Hakulomakkeita saa 
Ilmasotakoulusta Lentoreserviupseerikurssin joh-
tajalta, kapteeni Martti Mannerilta
• sähköpostilla: martti.manner@mil.fi
• soittamalla: 0299 257 220
Hakuaika 1.5.–27.5.2020 kello 15.00, jolloin ha-




KADK 107. ohjaajaopintosuuntien haku
PL 7
41161 TIKKAKOSKI
Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.
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 HAKEMUKSEN LIITTEET
Hakijan tulee lähettää postitse:
1) Kopio viimeisimmästä sotakoulutodis-
tuksesta (LENTORUK)
2) Kopio korkeakoulukelpoisuutta osoitta-
vasta koulutuksesta
(esimerkiksi kopio ylioppilastodistuksesta tai am-
matillisen tutkinnon päättö- ja näyttötodistuk-
sesta)
Mikäli hakijalla on useampia tutkintoja, on 
hänen toimitettava kopiot niiden todistuk-
sista.
3) Kopio B-ajokortista
Hakijalla tulee olla suoritettuna B-ajokortin I-
vaihe 3.4.2020 mennessä. Ajokortista tulee lä-
hettää kopio, josta on nähtävissä ajokortin mo-
lemmat puolet. Mikäli hakija ei ole vielä saanut 
ajokorttia, tulee hänen toimittaa viranomaisen 
antama todistus hyväksytysti suoritetusta I-vai-
heesta.
4) Kopiot opintoja tukevan työkokemuksen 
todistuksista tai nimikirjaotteesta.
(PV:n tai RVL:n palvelus esimerkiksi sopimussoti-
laan tai kriisinhallintatehtävistä)
Myöhästyneitä liitteitä ei oteta huomioon. 
Hakijaa voidaan pyytää esittämään alkuperäiset 
todistukset. Virheellisten tietojen antaminen voi 
johtaa opiskelupaikan menettämiseen.
 VALINTATILAISUUS
LENTORUK:lta suoraan kadettikurssille hakeville 
ei järjestetä erillisiä valintakokeita. Aikaisemmin 
LENTORUK:lla palvelleet kutsutaan tarvittaessa 
fyysisiin testeihin kesäkuussa. Heiltä kerätään sa-
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Driving Licence Permis de conduire
4b.
9.






• Toimita erillishaun hakemus liitteineen 
ILMASK:lle (osoite edellä) 27.5.2020 kello 
15.00 mennessä.
• Ota yhteyttä hyvissä ajoin, jos on kysyttävää tai 
mikäli et saa ilmoitusta valinnoista. Myöhäs-
tyneitä asiakirjoja ei oteta huomioon. Muista 
myös ilmoittaa muuttuneet yhteystiedot Len-
toreserviupseeri-kurssin johtajalle (yhteystie-
dot edellä).
•  Harjoittele ajoissa ja suunnitelmallisesti fyysi-
sen kunnon testeihin.
•  Hanki hyvissä ajoin kaikki valintaan tarvittavat 
asiakirjat.
 ERILLISHAUN VALINTAKRITEERIT JA 
 VALINTAPISTEIDEN 
 MÄÄRÄYTYMINEN
Valintapisteet, max 200 p
1. aikaisemmat opinnot max 30 p
2. lentoreserviupseerikurssin aikaisten suoritus-
ten pisteet, max 170p (reserviupseerikurssin 




Valinnasta tiedotetaan sähköpostitse kaikille va-
lintakokeeseen osallistuneille. Opiskelijavalinnas-
sa hyväksytyt ja varasijan saaneet julkistetaan vii-
meistään 8.7.2020. Valintapäätös voidaan antaa 
myös ehdollisena, jolloin sen vahvistumisen edel-
lytyksenä on esimerkiksi lisätestien läpäiseminen 
tai joukkueenjohtajakurssin suorittaminen.
Maanpuolustuskorkeakouluun opiskelijaksi hy-
väksytty hakija saa sähköpostissa ohjeet opiske-
lupaikan vastaanottamisesta.
Tällöin hakija tekee päätöksen:
1.  ottaa paikan vastaan
2.  ottaa tarjotun paikan vastaan ja ilmoittaa jää-
vänsä jonottamaan ylempää hakutoivetta
3.  ei ota paikkaa vastaan.
Opiskelupaikan vastaanottoilmoitus on si-
tova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.
Opiskelijaksi suoraan hyväksytyn tulee vahvistaa 
opiskelupaikkansa viimeistään 15.7.2020 kello 
15.00. Hakija menettää opiskelupaikkansa, jos 
hän ei ota paikkaa vastaan määräaikaan men-
nessä. Opiskelija voi ottaa samana lukuvuonna 
vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon joh-
tavan opiskelupaikan.
Mikäli joku hyväksytyistä ei ota opiskelupaikkaa 
vastaan, tarjotaan varasijalla olevalle hakijalle va-
pautunutta paikkaa. Opiskelupaikkojen jonotus 
päättyy 31.7.2020 klo 15.00. Hakijan vastuulla 
on ilmoittaa ajantasaiset yhteystiedot, jotta hä-
net tavoitetaan varasijajärjestelyihin liittyen.
 OPISKELUOIKEUDEN SIIRTO
Päähaussa opiskeluoikeuden saanut hakija voi 
ennen opintojen alkua anoa opiskeluoikeuden 
siirtoa MPKK:n rehtorilta. Opiskeluoikeuden siir-
toanomus tulee toimittaa MPKK:lle opiskelupai-
kan vastaanottoilmoituksen kanssa. Siirtoa voi 
anoa yhdeksi vuodeksi esimerkiksi terveydellisin 
perustein. Määräaikaisen viran, kriisinhallinta-
tehtävän tai taloudellisin perustein opiskeluoi-
keuden siirtoa ei myönnetä. Opiskeluoikeuden 
siirtoanomus on perusteltava huolellisesti. Reh-
tori käyttää harkintaansa myöntäessään siirtoja, 
koska MPKK:lla on velvoite tuottaa riittävä määrä 
upseereita vuosittain PV:n ja RVL:n palvelukseen. 




Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi hakea 
oikaisua kirjallisesti neljäntoista (14) päivän ku-
luessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisu-
pyyntö on osoitettava päähaun osalta MPKK:n 
rehtorille. Erillishaussa hakeutuvien on jätettävä 
oikaisupyyntö Ilmasotakoulun Koulutuskeskuk-
seen Korkeakouluosastolle. Ohje oikaisupyynnön 
laatimisesta toimitetaan valintatietojen lähettä-
misen yhteydessä.
 OPINTOJEN ALOITTAMINEN
107. kadetti- ja 90. merikadettikurssi alkaa 
2.9.2020. Ensimmäisellä opiskeluviikolla on va-
rauduttava viettämään Santahaminassa sekä 
päivät että yöt ja lisäksi ensimmäinen viikonlop-
pu opiskelun merkeissä. Ohje opintojen aloitta-
misesta lähetetään jokaiselle opiskelijaksi valitulle 
valintakirjeen liitteenä. Maanpuolustuskorkea-
koulussa on käytössä verkko-oppimisympäristö 
PVMOODLE, johon kirjaudutaan ennen opin-
tojen alkamista osoitteessa www.pvmoodle.fi. 
Verkko-oppimisympäristö sisältää jokaisen opis-
kelijan kotityötilan, jota kurssinjohtaja hallinnoi. 
Kotityötilan kautta opiskelija pääsee kaikkien ai-
nelaitosten opintoihin. Siellä on myös tarkempia 
tietoja kurssin alkamisesta. Ohje kirjautumisesta 
sisältyy valintakirjeen liitteenä lähetettävään liit-




Lisätietoja opiskelijaksi hakeutumisesta, opiskelijavalinnasta ja opintojen aloittamisesta 
on mahdollista tiedustella:
– Sotatieteiden kandidaatin ohjelmaan päähaussa hakeutuminen ja opiskelijavalinta: 
 opintoasiainosasto, mpkk@mil.fi tai 0299 530 214 (valintaupseeri) ja 0299 530 330 
 (koulutussuunnittelija).
– Lentoupseerin koulutusohjelma ja erillishaku: kapteeni Martti Manner, 
 martti.manner@mil.fi tai virka-aikana numerosta 0299 257 220.
Osoite:
Maanpuolustuskorkeakoulu / opintoasiainosasto







www.doria.fi (Opinto-opas ja valintaopas sähköisenä)
1. Voinko hakea MPKK:lle, vaikka olen käy-
nyt vain AUKin?
•  Kyllä voit, haet ehdollisena ja ehdollisuus pois-
tuu, kun käyt joukkueenjohtajakurssin, josta 
tiedotetaan myöhemmin heinä-elokuussa 
2020
2.  Jos minulla ei ole lääkärintodistusta mu-
kana valintakokeessa, voinko silti osallis-
tua?
•  Valintakoe keskeytyy ilmoittautumisen yh-
teydessä, mikäli sinulla ei ole viimeisen 6 kk 
aikana tehtyä T-lomaketta ja audiogrammia 
mukanasi.
3. Voiko MPKK:lle majoittua jo ennen valin-
takoepäivää?
•  Ei voi rajallisen majoituskapasiteetin vuoksi. 
Varusmiespalveluksessa olevat voivat tiedus-
tella majoitusta Kaartin jääkärirykmentistä 
oman esimiehensä kautta.
4.  Voiko valintakoepäivää vaihtaa?
•  Valintakoepäivät on jaoteltu opintosuuntien 
mukaan ja rajallisen majoituskapasiteetin 
vuoksi  päivien vaihtaminen niiden määrittelyn 
jälkeen ei onnistu.
5.  Voinko siirtää opintojen aloitusta esimer-
kiksi kriisinhallintatehtävän vuoksi?
• Opintojen siirtäminen on mahdollista vain ter-
veydellisistä syistä
6.  Voinko hakea muuhun kuin omaan va-
rusmiespalveluksen aikaiseen puolustus-
haaraan?
•  Kyllä voit, MPKK: lla opetus alkaa aina pe-
rusteista, joten voit esimerkiksi hakea meri-
voimien tai ilmavoimien koulutusohjelmaan, 
vaikka olisit käynyt varusmiespalveluksesi 
maavoimissa  (poikkeuksena erillishaku len-
toupseerin koulutusohjelmaan, joka vaatii 
aina Ilmavoimien LENTORUK:n).
7.  Missä vaiheessa opintosuuntavalinnat 
tehdään ilma- ja maavoimien koulutusoh-
jelmissa?
• Valinnat tehdään noin 1,5v opintojen aloitta-
misen jälkeen.




Sotatieteiden maisterin tutkinto (SM) on Maanpuolustuskorkeakoulussa (MPKK) suoritetta-
va 120 opintopisteen laajuinen ylempi sotatieteellinen korkeakoulututkinto. Sotatieteiden 
maisterin tutkinto on osa upseerien koulutusjärjestelmää, joka muodostuu sotatieteellisis-
tä perustutkinnoista, jatkotutkinnoista ja täydennyskoulutuksesta. Sotatieteiden maiste-
rin tutkinto sijoittuu sotatieteiden kandidaatin ja yleisesikuntaupseerin sekä sotatieteiden 
tohtorin tutkintojen väliin.
Sotatieteiden maisterin tutkinnon rinnalla upsee-
rin virkaan nimitettävät suorittavat 13 opintopis-
teen sotilasammatilliset opinnot. Sotilasamma-
tilliset opinnot suoritaan Sotilasopetuslaitoksissa 
lähtökohtaisesti sotatieteiden kandidaatin tutkin-
non aikaisen opintosuunnan mukaisesti. Opinnot 
suoritetaan päätoimisesti opiskeltaessa kahdessa 
vuodessa.
Uuden sotatieteiden maisterin tutkinnon
koulutusohjelmat ovat:
– Maavoimien koulutusohjelma (SMMAA)
– Merivoimien koulutusohjelma (SMMERI)
– Ilmavoimien koulutusohjelma (SMILMA)
– Lentoupseerien koulutusohjelma (SMLENTOUPS)
– Rajavartiolaitoksen koulutusohjelma (SMRVL)
– Viranomaisyhteistyön koulutusohjelma (SMVIR)
Tutkinto suoritetaan Pääesikunnan ja Rajavartio-
laitoksen esikunnan määrittämässä aikataulussa. 
Pääsääntöisesti kurssille komennetaan viiden 
vuoden päästä kanditutkinnosta valmistuttua. 
Rehtori myös vahvistaa tällöin päätöksellään SM-
opiskelijoiden opinto-oikeuden. Lentoupseerien 
koulutusohjelmassa opiskelevat ohjaajaopiskeli-
jat jatkavat suoraan maisteriopintoihin kandidaa-
tin tutkinnon jälkeen ja he suorittavat maisterin 
tutkinnon seitsemässä vuodessa.
Opinnot alkavat orientoivalla vaiheella vuosi en-
nen varsinaisten opintojen alkamista. Orientoivan 
vaiheen aikana opiskelijat valitsevat pro gradu – 
tutkielman aiheen, aloittavat henkilökohtaisen 
osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisen 
sekä suorittavat mahdollisesti koulutusohjelman 
vaihtoon liittyviä täydentäviä opintoja.
Puolustusvoimissa komennuksen ja opinto-
oikeuden vahvistamisen edellytyksenä on nor-
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maalisti sujunut palvelus kandidaatintutkinnosta 
valmistumisen jälkeen ja että komennettava on 
elintapojensa, ominaisuuksiensa ja toimintansa 
perusteella edelleen upseerin virkaan nimittämis-
kelpoinen. Vasta näiden toimenpiteiden jälkeen 
opiskelijalle SK-tutkintoon hyväksyttäessä myön-
netty optio opiskeluoikeudesta SM-tutkintoon 
muuttuu opiskelijan oikeudeksi suorittaa nämä 
opinnot Maanpuolustuskorkeakoulussa.
Rajavartiolaitos tekee esityksen kurssille komen-
nettavista kandidaatin opintojen opintomenes-
tyksen, oman halukkuuden ja työssä osoitetun 
soveltuvuuden perusteella. Kaikki RVL:n sotatie-
teiden kandidaatit voivat ilmoittaa halukkuuten-
sa maisteriopintoihin.
Sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittava 
upseeri palvelee omassa sotilasarvossaan ja an-
saitsee opintojen aikana virkaehtosopimuksella 
määrättyä palkkaa. 
 ESIMERKKEJÄ TYÖTEHTÄVISTÄ (SM)
PV:ssa sotatieteiden maisterin tutkinnon suorit-
taneen upseerin ensimmäisiä tehtäviä voivat olla 
esimerkiksi perusyksikön varapäällikön, kurssin-
johtajan tai osastoupseerin tehtävät. RVL:ssa so-
tatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneen up-
seerin ensimmäisiä tehtäviä voivat olla esimerkiksi 
yksikön varapäällikön tehtävä (varusmiesyksikkö, 
rajatarkastus-, rajavartio- tai merivartioasema) 
tai toimistoupseerin tehtävä hallintoyksikön esi-
kunnassa. Muutaman vuoden jälkeen tyypillisiä 
tehtäviä voivat olla esimerkiksi varusmiesyksikön 
päällikön, vartioaseman päällikön tai esikunnissa 
oleva toimialajohtajan tehtävä (mm. valmiusup-
seeri, rajatarkastusupseeri, rajavalvontaupseeri).
 SITOUTUMINEN
Upseerien ja lentoupseerien koulutusohjelmassa 
sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneen 
lakisääteinen sitoumusaika on kaksi vuotta tut-
kinnon suorittamisen jälkeen. Tarkempia tietoja 




Miten päädyit opiskelemaan SM-opintoja?
SM-opinnot ovat luonnollinen jatkumo SK-opinnoille ja opintoihin määrättiin sotatieteen kandidaatin tut-
kinnon suorittamisen jälkeisen neljän (nykyisin viiden) vuoden työelämäjakson päätteeksi.
Millainen tausta sinulla on?
Varusmiespalveluksen jälkeen lähdin kokeilemaan ammattisotilaan tehtäviä sopimussotilaana. Hyvien 
kokemusten pohjalta hain 96. kadettikurssille, jossa aloitin opintoni aluksi maavoimissa. Kurssin ensim-
mäisenä vuonna järjestettiin lisähaku lentotekniselle opintosuunnalle, johon haettiin myös opiskelijoita, 
joilla ei ollut lentoteknistä taustaa. Aloitin opintoni lentoteknisellä 
opintosuunnalla kadettikurssin ensimmäisen puolenvuoden jälkeen. 
Kadettikurssin jälkeen aloitin työ- tehtäväni Lapin lennostossa kou-
lutusupseerina. Toimin myös varusmiesten pääkouluttajana, hankin 
Hornetin tyyppikelpuutuksen korjaamolentueessa ja toimin esikun-
talentueessa kansainvälisten harjoitusten suunnitteluupseerina.
Millä tavalla SM-opinnot eroavat SK-opinnoista ja mitä uutta 
SM-opinnot ovat tuoneet osaamiseesi?
SM-opinnoissa opiskelijalla on suurempi vastuu omista opinnoistaan, 
koska omatoimista opiskelua on huomattavasti enemmän kuin SK-
opinnoissa. Yhtenä merkittävänä erona SM-opinnoissa on tietenkin 
se, että ilmiöitä tarkastellaan hieman laajemmalla näkökulmalla 
kuin SK-opinnoissa. Opinnot hyödyntävät sekä SK-opintojen että 
työelämäjakson luomaa pohjaa, mahdollistaen myös opetettavien 
asioiden syvällisemmän käsittelyn
Millainen merkitys SM-opinnoilla on upseerin uralla?
SM-opinnot ovat viimeinen koko upseeristoa yhdistävä pohja, joka 
toimii perustana kaikille tuleville upseerin tehtäville, täydennys-
koulutukselle, yleisesikuntaupseerikurssille ja sotatietieteiden toh-
toriopinnoille. Kokemusteni pohjalta opinnot ovat antaneet hyvät 
perusteet toimia perusyksiköissä päällikkötason tehtävissä sekä 
joukkoyksiköiden, joukko-osastojen ja puolustushaaraesikuntien 
osastoupseerin tehtävissä. Näen myös tärkeänä SM-opintojen tuot-
taman tieteellisen osaamisen. Tieteellinen kirjoittaminen ja tutki-
muksen tekeminen opettavat tekemään töitä systemaattisesti sekä 
tutkittuun tietoon perustuen. Nämä taidot ovat hyödyllisiä käytän-
nönläheiseksi ja akateemisesta kirjoittelusta kaukaiseksi mielletyssä 
upseerin työssäkin.
Millainen merkitys SM-opinnoilla on upseerin uralla?
Oman ajan hallinta oli varmaankin haasteellisin asia kurssilla, koska kurssilla oli usein monta yhtäaikaista 
kirjoitustehtävää tai ryhmätyötä tehtävänä. Erityisesti pro gradun tekeminen oli haasteellista, koska kirjoi-
tustyötä piti tehdä kaiken muun työn lomassa. Ajankäytön suunnittelu oli välttämätöntä, mutta koin myös 
tärkeäksi riittävän vapaa-ajan ja urheilun suunnittelun osaksi normaalia päiväohjelmaa. Hyvä kurssihenki 
ja kurssitovereiden tuki mahdollistivat haasteista selviämisen.
Mitä antaisit vinkiksi SM-opinnot aloittaville?
SM-opinnot ovat ainutkertainen mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan ja vastaavaa tilaisuutta ei välttämättä enää 
uralla tule eteen. Kannattaa siis ottaa kaikki irti opinnoista ja pyrkiä myös omatoimiseen osaamisen kehittämiseen 
hyödyntäen MPKK:n resursseja.at tekemään töitä.
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Sotatieteiden maisterin tutkinnon  
 viranomaisyhteistyön 
koulutusohjelma
Viranomaisyhteistyön koulutusohjelman (SM 
VIR) tehtävänä on kouluttaa kansallisen turvalli-
suuden asiantuntijoita kokonaismaanpuolustuk-
sen ja viranomaisyhteistyön tarpeisiin. Koulutus-
ohjelman tavoitteena on tuottaa sotatieteellistä 
ymmärrystä sekä edistää kokonaisturvallisuutta 
ja sen puitteissa tehtävää yhteistyötä. Tutkinto ei 
johda upseerin virkaan tai virkaan Puolustusvoi-
missa.
Viranomaisyhteistyön koulutusohjelma alkaa 
syksyllä 2021. Haku opintoihin toteutetaan ke-
väällä 2020. Viranomaisyhteistyön koulutusoh-
jelmaan voivat hakeutua opiskelemaan soveltu-
van ammattikorkeakoulututkinnon tai alemman 
korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt. 
Lisäksi valinnoissa katsotaan eduksi kytkennät 
kokonaismaanpuolustukseen ja viranomaisyh-
teistyön toimijoihin.
Viranomaisyhteistyön koulutusohjelmaan valittu 
henkilö voidaan velvoittaa opiskelemaan täyden-
täviä opintoja tarvittavien valmiuksien saavutta-
miseksi enintään 60 opintopistettä. Täydentävät 
opinnot on suoritettava ennen varsinaisten opin-
tojen alkua ja ne eivät sisälly koulutusohjelmaan. 
Täydentävien opintojen tarve ja määrä määrite-
tään opiskelijan osaamisen, taustojen ja pääsyko-
keiden perusteella. Mikäli täydentäviin opintoi-
hin ei ole tarvetta, tutkintoon johtavien opintojen 
suorittamisen voi aloittaa jo orientoivan vuoden 
aikana erillisellä päätöksellä.
Tarkemmat tiedot haku- ja valintaprosessista jul-
kaistaan kevään 2020 aikana Maanpuolustus-
korkeakoulun www-sivuilla. 
Lisätietoja opiskelijaksi hakeutumisesta, opiskeli-
javalinnasta ja opintojen aloittamisesta on mah-
dollista tiedustella:
opintoasiainosasto.mpkk@mil.fi tai 




Mikä sai sinut hakeutumaan SMVIR-opintoihin?
Nykyinen tehtäväni Keskusrikospoliisin Verkkorikostorjunnassa on to-
dellinen näköalapaikka verkkorikollisuuteen. Tehtävämme on tärkeä 
kokonaisturvallisuuden näkökulmasta, joka luonnollisesti edellyttää 
kokonaisturvallisuuden kentän ja erityisesti kanssatoimijoiden tunte-
musta. Tehtävässäni on tärkeää kyetä analysoimaan turvallisuusympä-
ristöä ja sen muutoksia mahdollisimman laajasti. Edellä kuvattua taus-
taa vasten koin välttämättömäksi laajentaa omaa osaamistani. Ajatus 
tehtävää tukevista jatko-opinnoista kypsyikin vähitellen. Eri vaihtoeh-
toja punnittuani valitsin lopulta SMVIR opinnot, joiden sisällön katsoin 
vastaavan parhaiten tarpeitani. SMVIR opintojen valintaan vaikutti 
myös se, että niihin oli mahdollista yhdistää turvallisuuspolitiikkaa, 
strategiaa ja johtamista sisältäviä opintojaksoja.
Millainen tausta sinulla on?
Olen ollut poliisina 22 vuotta, josta ajasta suurimman osan olen ollut 
rikostutkinnassa. Vuodesta 2005 lähtien olen ollut päällystötehtävissä 
tutkinnanjohtajana, niin päivittäisrikostutkinnassa kuin väkivaltarikos-
tutkinnassa. Uran varrelle mahtuu myös puolentoista vuoden vierailu 
Tullin rikostorjuntaan, jossa tehtäviini kuului salakuljetusrikollisuuden 
torjunta. Vuonna 2013 siirryin Keskusrikospoliisin Verkkorikostorjun-
tayksikköön, jossa toimin ensin tutkinnanjohtajana. Viime vuonna siir-
ryin yksikön päälliköksi.
Millaista osaamista koet saaneesi SMVIR-opinnoista?
Vaikka nopeasti ajateltuna esimerkiksi sodanajan johtamiseen valmentavien opintojen luulisi olevan 
kaukana siviiliviranomaisen rauhanajan toimintaympäristöstä, saadut opit ovat olleet osin suoraan 
hyödynnettävissä poliisitoiminnan johtamisessa. Opinnot ovat myös saaneet pohtimaan kokonaan uu-
sia, saatuja oppeja soveltavia, ajattelu- ja ratkaisutapoja.
Millä tavalla SMVIR-opinnot ovat tukeneet uraasi? 
Oletko vastavuoroisesti saanut ammennettua omalta uraltasi osaamista opintoihisi?
Opinnot ovat auttaneet rikkomaan niin sanottua putkinäköä. On ollut antoisaa ja ravistella omia luu-
tuneita ajattelutapoja, katsoa asioita kokonaan toisesta näkökulmasta ja opiskella itselle kokonaan 
uusia asioita. Erityisesti lähiopintojen ryhmätyöskentelyt ovat olleet äärimmäisen antoisia niiden yhte-
ydessä käytyjen keskustelujen ansiosta.
Mitkä asiat tai hetket ovat olleet opinnoissasi haastavimpia? 
Miten tai minkäavulla olet voittanut nämä haasteet? 
Onko esimerkiksi työn ja opintojenyhdistäminen ollut haastavaa?
Opiskelen työn ohessa, joten haasteita työn ja opintojen yhteensovittamisessa luonnollisesti riittää. 
Työnantajani on kuitenkin suhtautunut erittäin myönteisesti opintoihin ja opintovapaiden järjestämi-
nen on sujunut joustavasti.
Kenelle suosittelisit SMVIR-opintoja ja mitä antaisit vinkiksi heille, 
jotka harkitsevat hakeutumista?
Suosittelen SMVIR opintoja lämpimästi kaikille niille, joilla on kiinnostusta sotatieteisiin ja halua tar-
kastella omaa työtään uudesta näkökulmasta käsin. Työn ja opiskelun yhteensovittamisen mahdolli-
suutta on hyvä miettiä huolellisesti etukäteen, sillä läsnäoloa edellyttävää lähiopetusta on paljon.
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Yleisesikuntaupseerin koulutusohjelma
Yleiset opinnot 5 op
Strateginen turvallisuusympäristö 25 op
Johtaminen ja komentajuus 31 op
Tieteellisten käytäntöjen soveltaminen 35 
Operaatiotaito 60 op
Yleisesikuntaupseerin tutkinto
Yleisesikuntaupseerin (YE) tutkinto kuuluu sotatieteellisiin jatkotutkintoihin. Tutkinnon perustehtävä-
nä on kouluttaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle yleisesikuntaupseereita, joilla on vaadittavat 
tiedot ja taidot sekä tutkijavalmiudet upseerin ylimpiin normaali- ja poikkeusolojen tehtäviin.Yleisesi-
kuntaupseerin tutkinnon laajuus on vähintään 140 opintopistettä. Opinnot kestävät noin kaksi vuotta.
Yleisesikuntaupseerin tutkinnon opintojen pai-
nopiste on sotataidossa, jota on yli puolet kai-
kista opinnoista. Tutkinnon tavoitteena on, että 
opiskelijat saavuttavat ylimpiin upseerin tehtäviin 
vaadittavat tiedot ja taidot. He saavuttavat myös 
yliopistollisen jatkotutkinnon tasoiset tutkijaval-
miudet.
 HAKUKELPOISUUS
Yleisesikuntaupseerin tutkinto on suunnattu 
sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneille. 
Erityisistä syistä tutkintoa suorittamaan voidaan 
hyväksyä hakija, jolla on muu ylempi korkeakou-
lututkinto ja jolla muutoin todetaan olevan opin-
toja varten riittävät tiedot ja valmiudet.
 HAKEUTUMINEN
Yleisesikuntaupseerikurssi alkaa joka toinen 
vuosi, ja hakuaika kurssille on noin kaksi vuot-
ta ennen kurssin alkamista. Hakeutuminen ai-
katauluineen ohjeistetaan kunkin kurssin koh-
dalla erikseen. Tutkintoa suorittamaan haetaan 
ensisijaisesti 4–6 vuotta sotatieteiden maisterin 
tutkinnon valmistumisesta. Tästä pääsäännöstä 
voidaan puolustushaaran tai toimialan erityisestä 
tarpeesta tehdä muutoksia. Nämä poikkeamat
päättää aina Pääesikunta. Hakijoille järjestetään 
soveltuvuuskoe osana esivalintaa. Esivalinnasta 
jatkoon päässeet kutsutaan noin viikon mittai-
seen valintakokeeseen. Lopullinen valinta kurssil-
le tehdään noin puoli vuotta ennen kurssin al-
kamista. Opiskelija voi ottaa samana lukuvuonna 
vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon joh-
tavan opiskelupaikan.
 SITOUTUMINEN
Yleisesikuntaupseerin tutkinnon suorittaneen si-
toumusaika on kaksi vuotta tutkinnon suoritta-
misen jälkeen. Tarkempia tietoja sitoutumisesta 
löytyy luvusta Upseerin ammatti.
 ESIMERKKEJÄ TYÖTEHTÄVISTÄ (YE)
Yleisesikuntaupseerin tutkinnon suorittaneet si-




Mikä sai sinut hakeutumaan YE-opintoihin?
Jossakin vaiheessa ymmärsin, että upseerin ura on pitkä ja tulee pitene-
mään yhä pidemmäksi tulevaisuudessa eläkeiän noston takia. YE-tutkinto 
tarjoaa parhaiten upseerille vaihtuvia työtehtäviä, minkä vuoksi hain YE-
kurssille.
Millainen tausta sinulla on?
Sotatieteiden maisterin tutkinnon suoritettuani aloitin työt Hämeen Ryk-
mentissä seuraten upseerin työtehtävien peruspolkua joukkueenjohta-
jasta komppanian päälliköksi. Olin myös vuoden kriisinhallintatehtävissä 
Syyriassa ja Libanonissa. Hämeen Rykmentin lakkauttamisen jälkeen siir-
ryin Maanpuolustuskorkeakoululle tutkimuskoulutuksen opettajaksi, joita 
tehtäviä tein YE-kurssin alkamiseen asti.
Mitä YE-opinnot antavat upseerin uralle?
Opinto-opasta mukaillen YE-opinnot antavat ”tietoja ja taitoja sekä tut-
kijavalmiuksia upseerien ylimpiin normaali- ja poikkeusolojen tehtäviin.” 
Tulevissa toimintaympäristöissä toimiessaan ”on kyettävä luovaan tietojen 
ja taitojen sekä uusien lähestymistapojen soveltamiseen sekä kyettävä joh-
tamaan vastuullisesti sekä ihmisiä että asioita.”
YE-opiskelija Raine
18
 UPSEERIKOULUTUKSESSA  
 ETENEMINEN
Mitä uutta opinnot ovat tuoneet omaan osaamiseesi?
Tähän mennessä opinnot ovat parantaneet huomattavasti kokonaisymmärrystä olemassa olevas-
ta puolustusjärjestelmästä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Opinnot ovat antaneet myös työkalu-
ja, hyviä käytänteitä ja teorioita, joita tarvinnee tulevaisuuden työtehtävissä.
Mitkä asiat tai hetket ovat olleet opinnoissasi haastavimpia?
Kurssilla on ollut paljon aika- ja pituusrajoitteisia kirjoitustehtäviä, jotka olivat aluksi haasteellisia 
tehdä rutiinien puuttuessa. Behavioristisen oppimiskäsityksen mukainen toistaminen on tässäkin 
ollut avaintekijä ja tekeminen on parantunut.
Mitä antaisit vinkiksi YE-opinnot aloittaville?
Harjoittele kirjoittamista sekä lyhyttä ja selkeää esitystapaa.
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Sotatieteiden tohtorin tutkinto
Sotatieteiden tohtorin (ST) tutkinto on sotatieteellinen jatkotutkinto. Tutkinnon lähtökoh-
tana on tutkimuksen ja tieteen tekemisen sekä uuden, tutkitun tiedon tuottaminen ope-
tuksen ja päätöksenteon tueksi ja sotatieteiden kehittämiseksi.
Lisätietoja julkaistaan kotisivulla https://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/tohtoriksi. Tutkinnon voi suorit-
taa päätoimisesti opiskellen neljässä vuodessa. Tutkinto-opintojen lisäksi laaditaan väitöskirja.
 TIETEENALAT
Sotatieteiden tohtorin tutkinnon voi suorittaa
muun muassa seuraavilla tieteenaloilla:
• johtaminen







Sotatieteiden tohtorit sijoittuvat PV:ssa ja muual-
la yhteiskunnassa erilaisiin, vaativiin asiantuntija-
tehtäviin sekä yliopistojen professoreiksi.
 SITOUTUMINEN
Sotatieteiden tohtorin tutkinnon osalta sitou-
musaika on täysin palkkaeduin tapahtuvan opis-
keluajan pituinen. Tarkempia tietoja sitoutumi-
sesta löytyy luvusta Upseerin ammatti.
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Mikä sai sinut hakeutumaan ST-opintoihin?
Hain töihin Puolustusvoimien Tutkimuslaitokseen, jonne valinnan edellytyksenä oli 
tohtoriopintojen aloittaminen. Olin jo sitä ennen hakeutumassa Teknillisen Korkea-
kouluun tohtorikoulutettavaksi, mutta MPKK tuntui siinä vaiheessa uran kannalta 
soveltuvammalta, koska olin päätynyt Puolustusvoimiin töihin ja halusin oppia mah-
dollisimman paljon organisaatiosta ja sen toiminnasta, että kykenisin suoriutumaan 
omista työtehtävistäni parhaalla mahdollisella tavalla.
Millainen tausta sinulla on?
Olen valmistunut diplomi-insinööriksi Teknillisestä Korkeakou-
lusta.
Millä tavalla ST-opinnot eroavat aiemmista
opinnoistasi ja mitä uutta 
ST-opinnot ovat tuoneetomaan osaamiseesi?
Aiemmissa opinnoissani on ollut aina jonkinlainen punainen lanka 
ja suuntaviivat sille, mitkä kurssit on pakko suorittaa, mitä pitäi-
si suorittaa ja mitkä voi halutessaan suorittaa. Oli yllätys, että ST-
opinnoissa niin ei ollut, vaan tavallaan koko tutkinto ja sen sisältö
oli koostettava täysin itsenäisesti. Nykyisin tämä on muuttunut. ST-
opinnot ovat opettaneet paljon uutta sekä syventäneet puolustus-
voimallista osaamistani.
Opiskelet melko poikkeuksellisesti samanaikaisesti
YE-opintoja, miten näiden opintojen 
yhdistäminen on sujunut?
YE-kurssille lähtemisen jälkeen oli selvää, että tohtoriopinnot väis-
tävät. Kurssilla opiskelu lukuisine kirjoitustöineen ei jätä diplomi-
työn lisäksi aikaa muulle.
Mitkä asiat tai hetket ovat olleet 
opinnoissasi haastavimpia?
Aluksi en saanut muunlaista ohjausta, kuin että väitöskirja olisi 
tehtävä jostain töihini liittyvästä aihepiiristä. En tiennyt mitä pi-
täisi tehdä tai miten. En osannut valita tutkimusaihettani, enkä 
myöskään rajata sitä. Tein vain jotain ja toivoin, että se veisi eteen-
päin tai edes johonkin suuntaan. Jos suunta osoittautui vääräksi, 
kokeilin taas jotain muuta. Ainelaitoksen ja ohjaajan vaihtamisen 
jälkeen tutkimus selkeytyi, mutta siinä on edelleenkin muutamia 
isoja haasteita.
Mitä antaisit vinkiksi heille, jotka 
harkitsevat ST-opintoihin hakeutumista?
Suunnitelmallisuus ja taustoitus. Koska jälkeenpäin on helppo 
huudella, nyt valitsisin ja rajaisin tutkimusaiheeni todella tarkasti 
ennen opintojen aloittamista. Sen lisäksi selvittäisin perinpohjai-
sesti, mitä uutta aion tieteenalalle tuottaa. Näinhän sen pitäisi oi-




Sotatieteiden tohtorin tutkinto on suunnattu en-
sisijaisesti yleisesikuntaupseerin tutkinnon suo-
rittaneille henkilöille. Erityisestä syystä voidaan 
tutkinto-opiskelijaksi hyväksyä henkilö, jolla on 
Maanpuolustuskorkeakoulussa tai muussa kor-
keakoulussa suoritettu soveltuva ylempi korkea-
koulututkinto.
Sotatieteiden tohtorin tutkinto-opiskelijaksi 
voi hakeutua jatkuvasti. Ennen hakemuksen 
jättämistä hakijan tulee olla yhteydessä siihen 
Maanpuolustuskorkeakoulun professoriin, jon-
ka tieteenalaan suunniteltu tutkimusaihe kuu-
luu. Professorin puoltava lausunto on edellytys 
tutkinto-opiskelijaksi hyväksymiselle. Professorin 
puoltava lausunto on edellytys tutkinto-opiske-
lijaksi hyväksymiselle. Professorien yhteystiedot 
löytyvät kotisivuiltamme https:// maanpuolustus-
korkeakoulu.fi/professorit
 VALINTA
Päätöksen jatko-opiskelijaksi hyväksymisestä te-
kee Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori tutki-
musneuvoston esityksen pohjalta. Ulkomaalaiset 
hakijat jatko-opiskelijaksi hyväksyy Pääesikunnan 
henkilöstöpäällikkö Maanpuolustuskorkeakou-
lun rehtorin esityksestä. Päätös sotatieteiden 
tohtorin tutkinto-opiskelijaksi hyväksymisestä 
tai kielteisestä päätöksestä toimitetaan hakijalle 
kirjeitse. Opiskelija voi ottaa samana lukuvuonna 
vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon joh-
tavan opiskelupaikan.
 HAKUKELPOISUUS
Sotatieteiden tohtorin tutkintoa suorittamaan 
voidaan hyväksyä hakija, joka on suorittanut 
soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon. 
Opiskelijaksi voidaan hyväksyä sellaisia väitös-
kirjan tekijöitä, joiden väitöstutkimusten aiheet 
ovat sotatieteellisiä ja kokonaismaanpuolustuk-
sen kannalta hyödyllisiä, ja joiden ohjaamiseen 
Maanpuolustuskorkeakoululla on edellytyksiä.
Maanpuolustuskorkeakoulu edellyttää, että jat-
ko-opiskelijaksi hyväksyttävä on saanut aiemmin
suorittamastaan ylemmän korkeakoulututkin-
non opinnäytteestä (pro gradu, upseerin tutkin-
non tutkielma, diplomityö) vähintään seuraavan 
tasoisen arvostelun:
•  vähintään cum laude approbatur 
 (arvolauseasteikolla approbatur-laudatur)
•  vähintään 2 (numeerisella asteikolla 1–3)
•  vähintään 3 (numeerisella asteikolla 1–5)
Jos arvostelussa on käytetty jotain muuta asteik-
koa, saavutetun arvostelun on yllettävä vähin-
tään verrannolliselle tasolle. Tästä yleissäännöstä 




Hakijan tulee liittää hakulomakkeeseen:
1) Tutkimussuunnitelma, jossa tulee kuvata:
•  tutkimuksen aihe
•  aiempi tutkimus aihealueesta
• tutkimusongelma ja alustavat 
 tutkimuskysymykset
•  tutkimuksen teoreettinen viitekehys
•  tutkimusaineisto ja käytettävät 
 tutkimusmenetelmät
•  lyhyt selvitys tutkimuksen suunnitellusta
 etenemisestä ja aikataulusta
2) Todistus aikaisemmasta korkeakoulutut-
kinnosta, jonka perusteella jatkotutkinto-
oikeutta haetaan
•  Mikäli aiempi tutkinto on suoritettu Maan-
puolustuskorkeakoulussa, todistusta ei tarvit-
se toimittaa.
3)  Vapaamuotoinen hakeutumiskirje
Jossa tulee perustella, miten tutkimusaihe hyö-
dyttää Maanpuolustuskorkeakoulua ja Puolus-
tusvoimia.
4) Suostumus henkilöturvallisuusselvityksen te-
kemiseen
•  Täytettynä kohdat: B1, B2, C, D, E).
•  HUOM! Muista allekirjoittaa suostumus!
•  Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 
(1121/2008) 19§ mukaisesti Maanpuolus-
tuskorkeakoulu pyytää opiskelijoiksi pyrki-
vistä turvallisuusselvityksistä annetun lain 
(726/2014) mukaisen turvallisuusselvityksen.
5)  Ansioluettelo (CV) tai nimikirjanote.
•  Liitetään myös henkilöturvallisuusselvitykseen.
Lisäksi hakemukseen voi liittää:
•  Suosituskirjeen / -kirjeet
•  Luettelo mahdollisista tieteellisistä julkaisuista.












Lisätietoja opiskelijaksi hakeutumisesta, opiskelijavalinnasta ja opintojen aloittamisesta on 
mahdollista tiedustella:
Sotatieteiden kandidaatin ohjelmaan päähaussa hakeutuminen ja opiskelijavalinta: 
opintoasiainosasto, mpkk@mil.fi tai 
0299 530 214 (valintaupseeri) ja 0299 530 330 (koulutussuunnittelija).
Lentoupseerin koulutusohjelma ja erillishaku: 
kapteeni Martti Manner, martti.manner@mil.fi
tai virka-aikana numerosta 0299 257 220.
Osoite:
Maanpuolustuskorkeakoulu / opintoasiainosasto
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